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Penelitian ini membahas tentang Wacana Al Quran dari Surat Al Hujurat. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kutipan dari Surat Al Hujurat ayat 1 yang 
sering dibicarakan masyarakat umum tanpa disertakan ayat-ayat sebelum dan 
sesudahnya. Peneliti ingin mengetahui wacana Surat Al Hujurat secara 
menyeluruh. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana struktur mikro 
dan superstruktur dari wacana Surat Al Hujurat? Apa tema utama wacana Surat Al 
Hujurat? Dari rumusan masalah tersebut, tujuan peneliti adalah mengetahui 
struktur mikro, superstruktur, dan tema utama Surat Al Hujurat. Peneliti berharap 
penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan referensi tentang metode 
memahami ayat-ayat Al Quran. 
Penelitian ini menggunakan teori Analisis Teks Teun Van Dijk. Dalam teori 
tersebut dijelaskan struktur-struktur pada suatu teks. Struktur-struktur tersebut 
diurutkan dalam tingkatan-tingkatan tertentu disertai dengan unsur-unsur yang 
diamati. 
Metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa data 
tertulis dengan teknik pengambilan data melalui kajian pustaka. 
Berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 
Surat Al Hujurat menggunakan Analisis Teks Teun Van Dijk, peneliti 
mendapatkan kesimpulan bahwa secara mikrostruktur dan superstruktur Surat Al 
Hujurat tersusun dengan sangat sempurna, runtut, dan indah yang mengarah 
kepada satu tema utama surat tersebut yaitu larangan Allah dalam hal 
mempersembahkan sesuatu dan menempatkannya lebih tinggi dari apa yang 
dipersembahkan oleh Allah dan RasulNya. 
 
Kata Kunci : analisis teks Van Dijk, gagasan inti, tema utama Surat Al 
Hujurat. 
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األمني جربيل  هللا املعجز املنزل على خامت األنبياء واملرسلني بواسطةالقرآن هو كالم 
بتالوته املبدوء بسورة  والسالم املكتوب يف املصاحف املنقول إلينا ابلتواتر، املتعبد عليه
ترتيبه و  القرآن الكرمي تنزيال ولكن ترتيبه النزويل هللا نّزل 6الفاحتة واملختتم بسورة الناس.
االرسول  . وهو هدى للناس إىل يوم القيامة ألنانتلفخماملصحفي  صلى هللا عليه  حممدا
من سورة األحزاب  12خامت األنبياء كما قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي يف اآلية  وسلم
"َما َكاَن حُمَماٌد َأاَب َأَحٍد ِمن رَِجاِلُكْم َوَلِكن َرُسوَل هللِا َوَخامَتَ الناِبيِّنَي...". البد أن تكون 
غري مشاكل حيث تت فكرة القرآن األساسية جامعةا من مشاكل الناس إىل يوم القيامة
 الناس مع تطور التكنولوجيا.
ذكي. يف اإلنرتنت حاليا يستطيع رجل أن يبحث عن كل شيء يف هاتفه الو 
لو صحت املعلومات، فإنرتنت مفيدة جدا. ولو  قها وكذهبا.معلومات كثرية صد
فسدت، فخطري جدا. ليس قليال انتشار مقاطع الفديوهات واملعلومات غري كاملة يف 
                                                          
 60 – 66ص  م(،0221، دار الفكر :بريوت)، مناهل العرفانزرقاين،  6
 

































طبيعة اإلنسان إرادهتم لنشر األخبار دون التعمق من قبل. فإذا أخذت إنرتنت. ومن 
و  أعتها فهذا سبب اخلططاملعلومات ق كثرياما نشأ الفوضي بسبب تلك املقاطع الفهمي.
مثال عندما قال معّلم الدين "اآلن الساعة الثانية عشرة" لتالميذه. وذلك مبعىن  املنتشرة.
لف إن كان قائله موظف مكتب. إن قاله موظف استعدوا لصالة الظهر ومعناه خمت
 .مكتب فذلك )رمبا( مبعىن اآلن ساعة االسرتاحة
الفهمي فطبعا أبرزت ردود غري جيدة. بل قابل ليضر اجملتمع يف مرحلة  أوهذا اخلط
العديد من املبلغني يقتطفون معينة فنشأ بعد ذلك شعار االحتياط من األخبار الكاذبة. و 
 يةاحلجرات كأدلة خطبهم. مث يتساءل الباحث بصحية تلك اآل ايت من سورةآبعض 
 ية.آ 61، ألن العدد الكامل آلايت سورة احلجرات السادسة
هناك مادة حتليل اخلطاب يف شعبة اللغة العربية جبامعة سونن أمبيل وأيضا 
وحدة الرسالة للنص. مث أطلع الباحث  علىاإلسالمية احلكومية سورااباي احتوت 
عن سورة احلجرات وحتليل اخلطاب. ووجد أن حتليل اخلطاب عند توين فان البحوث 
مصدره من اإلله، إن كن للخطاب القرآين هناك مميزات، منها لديك أكثر استعماال. و 
هللا هو املرسل ألقاه إىل جربيل لينزل به على الرسول صلى هللا عليه وسلم أي أنه صادر 
ه وأثره يف توجيه احلياة املعاصرة لنزوله وإمنا ميتد إىل تطبيقللغيب.مث أنه نص ال يتحدد 
توجيه احلياة اإلنسانية كلها فهو صاحل لكل زمان ومكان. وهو ذو نوع أديب خالف 
 

































النصوص األدبية العربية اليت ألفها العرب. و خصه هللا تعاىل كمعجزة للنيب صلى هللا عليه 
ري. وعجز اإلنسان عن اإلتيان مبثله. فلذا، وسلم. وإثباته تعاىل، وحيفظه تعاىل من التغي
يف أن يبحث عن الباحث فتفكار  لتوين فان ديك. نصاستخدم الباحث نظرية حتليل ال
ايت القرآن و بعد ذلك ال يكون الفهم آل. يستخرج من السورةيعرف خطاهبا و ل  السورة
 يل للقرآن كله.ويرجو الباحث أن يستخدم هذا التحل ،ءا، مع أهنا يف سورة واحدةجمزّ 
 أسئلة البحث .1
 أخذ الباحث أسئلة البحث ما يلي:املقدمة، مبا شرح من  اعتمادا
 رات؟احلجسورة يف  الصغرى اخلطاببنية  كيف .6
 رات؟احلجسورة يف  العليا اخلطاب بنية كيف .0
 رات؟خلطاب يف سورة احلجا موضوع ما .1
 أهداف البحث .3
 :هيسعى هذا البحث إىل حتقيقها أما األهداف اليت ي
 .راتاحلجسورة يف  الصغرى اخلطاببنية  ملعرفة .6
 .راتاحلجسورة يف  العليا اخلطاببنية  ملعرفة .0
 .راتاخلطاب يف سورة احلجملعرفة موضوع  .1
 

































 توضيح املصطلحات .4
كي ال تلتبس املصطلحات املستخدمة يف هذا البحث فيوضح الباحث 
 :املصطلحات اليت ميكنها التباس معانيها فيما يلي 
كالم ذو عالقة التفاهم بني عناصره املتوزعة سواء أكانت العناصر طاب :  اخل .أ
 .Discourseيف اللغة اإلجنليزية هو ، داخلية أم خارجية
 يف اللغة اإلجنليزية هياملضمون احمللي احملدد للنص،  رى :صغالبنية ال .ب
Microstructures. 
 .Superstructures ، يف اللغة اإلجنليزية هي: ختطيط النص البنية العليا .ج
 يف اللغة اإلجنليزية هياملعىن اإلمجايل للنص،  : البنية الكربى .د
Macrostructures. 
 جتميل الكلمات واجلمل.:  االستعارة .ه
 .األسلوب:   املعحم .و
 حدود البحث .5
موضوع هذا البحث هو اخلطاب القرآين يف سورة احلجرات. لكي يرتكز البحث وال 
 فحدده الباحث يف ما يلي: يتسع حسب اإلطاري واملوضوعي
 التحليل للبنية الصغرى يعين: .أ
 

































 .املستوى الداليل: اخللفية، والتفاصيل، والغرض، واالفرتاض، واالنكار 
 .واملستوي النحوي: شكل اجلملة، والتماسك، والضمائر 
 .املستوى األسلويب: املعجم 
 املستوى البالغي : الرسومات واالستعارة. 
ختطيطات النص، مثل التمهيد، واإلختتام، واالستنباط التحليل للبنية العليا يعين  .ب
 من سورة احلجرات.
 .أما العلوم املتعلقة هبذا البحث تستخدم لكي يكون التحليل كامال اتما .ج
 دراسة السابقةال .6
 الدراسة السابقة األوىل .أ
 Nilai-Nilai Kemasyarakatan dalam Surat Alدراسة السابقة األوىل هي ال
Hujurat (Studi atas Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam Tafsir Al 
Maraghi)  م وهو طالب شعبة تفسري احلديث كلية 0261حملمد عطاء هللا سنة
 60أما اخلالصة موجود .  أصول الدين جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
ات أمورا و هناة. أما األمور هي تبني، إصالح، عدل، قيماا اجتماعية يف سورة احلجر 
أخّوة، تعارف، ومساواة. وأما النهاة هي تقدمي بني يدي هللا ورسوله، رفع أصوات 
 

































وجهر ابلقول، سخرية من قوم، سوء الظن، التجسس، والغيبة. والفرق بني البحث 
 .دةواح باحث من القيم املذكورة إىل فكرةوهذه الدراسة هو أن يلخص ال
 الدراسة السابقة الثانية .ب
 Major Themes in Surat Al Hujurat (Chapter 14دراسة السابقة الثانية هي ال
of The Quran)  م وهو طالب شعبة الدراسة اإلسالمية  6111لرحيم إبراهيم سنة
أما اخلالصة موجود أربعة مواضيع عامة يف سورة . كلية الفن جامعة ديرابن ويستفيل
وهي سلطة هللا، احرتام الرسول، استقامة األخالق، ومساومة إنسانية. احلجرات 
باحث من القيم املذكورة إىل والفرق بني البحث وهذه الدراسة هو أن يلخص ال
 .واحدة فكرة
 الدراسة السابقة الثالثة .ج
ألمري  Discourse Analysis of Al Qasas Suraة هي دراسة السابقة الثالثال
م وهو مساعد املدّرس يف كلية الرتبية األساسية جامعة 0262سليمان صاحل سنة 
لديه خصائص اخلطاب اهلامة اخلاصة  تايآقد تبني أن أما اخلالصة هي .  املوصل
هبم، مثل التماسك، واملوضوعات، وتغيري املوضوعات )اليت تستخدم كاسرتاتيجية 
لقات. هذه املكوانت تنظم اهليكل العام نصية إلنتاج السورة(، واألحداث، واحل
وموضوع ما يعنيه نص السورة على مستوى العامل. وكشف هذا أمهية حتليل اخلطاب 
 

































الذي يؤكد سياق اخلطاب أبكمله. حتتوي هذه السورة على تنظيم هرمي واضح 
ا يستند إىل نص رئيسي ابعتباره أكرب وحدة ونصوص اثنوية )قصص( مع  جدا
ضيع واألفعال واألحداث ابعتبارها أكرب وحدات اخلطاب التالية. مث، احللقات واملوا
اآلية هي أصغر وحدة. وقد لوحظ أن بعض األفعال هلا وظيفة كتفسري لألفعال 
السابقة. كل فعل له وظيفة معينة تكمل تنظيم النص سورة القصاس. هذا يعين أن 
لى مستوى عملي. أظهر التتابعات النصية األحادية واحلوارية موضحة أو حمددة ع
التحليل أن هناك عالقة بني القصص اليت روى يف هذه السورة مثل العالقة بني قصة 
فرعون وقارون. تتمثل هذه العالقة يف االضطهاد. ميثل اضطهاد فرعون بدوره 
( أعاله، تشري الدراسة 1السلطة بينما ميثل اضطهاد قارون ابملال. فيما يتعلق ب  )
إشارة إىل أمهية تدفق املعلومات واألحداث. وهذا جيعل النص أيضاا إىل وجود 
والفرق بني  ( منظماا ومتماسكاا وذو صلة وقابالا للتفسري.صواخلطاب )سورة القص
من خطاب سورة  البحث وهذه الدراسة هو أن يلخص الباحث فكرةا واحدة
 .احلجرات
 الدراسة السابقة الرابعة .د
"حتليل اخلطاب يف خطبة وزير الصحة للمملكة دراسة السابقة الرابعة هي ال
إلنداه لستاري سنة  العربية السعودية )خالد بني عبد العزيز( يف اليوم الوطين"
 

































م وهي طالبة قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة 0261
البحث بدأت الباحثة يف هذا . شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات
بتوضيح نظرية حتليل اخلطاب لتوين فان ديك كاإلطار النظري األساسي، وحللت 
بياانهتا عرب قسمة توين فان ديك يف النص، واإلدراك اإلجتماعي، والسياق 
اإلجتماعي. ويعرف من تلك القسمة ما يكتب يف الباب التايل مبعاين الوطنية 
بعرض حتليلها املوزع إىل البنية  والقومية يف تلك اخلطابة. مث اختتمت الباحثة
الكربى، والبنية العليا، والبنية الصغرى. قصد الباحث اْتباع خطوات هذا البحث يف 
 حتليل مراحل البنيات النصية الثالثة ملناسبة أسلوب حتليله مبا أراده الباحث يف حبثه.
  
 




































 بحث األول : اخلطابامل .2
 مفهوم اخلطاب .أ
عد اخلطاب جزء اكرب من مرتبة الكالم حيث أنه يكّون من اجلمل العديدة 
وتضمن عناصر خارجية أو ما يسمى ابلسياق. تطورت الدراسة عن اخلطاب 
وحتليلها منذ العصور. إن حتليل اخلطاب يكون منهجا لنيل الفهم العميق بتفاسري 
 .القرأن والسنة النبوية، وان مل يعرف بذلك املصطلح آنذاك
فاخلطاب مصطلح لغوي جديد، نشأ بعد تدخل الفلسفة والعلوم الغربية. 
فاألحسن قبل عرف الباحث حتليل اخلطاب ومفاهيمه وخطواته ونتائجه، ال بد 
للقارئ معرفة تعريفات اخلطاب عند اللغويني القدماء وأن يقارهنا الباحث مع 
ملفهوم الكالم يعين مرادف  هو  اخلطاب أن السويسري رأىتعريفاته املعاصرة. 
اإلجناز الفصلي للغة، فما دام منسواب إىل فاعل فهو "وحدة لغوية تتجاوز أبعاد 
 

































اجلملة رسالة أو مقولة" فاخلطاب هو الوحدة اللسانية اليت تتعدى اجلملة وتصبح 
 .0مرسلة كلية أو ملفوظا
 ذهب اللغويون يف تعريف اخلطاب عدة تعريفات. منها ما دله ابن منظور يف
لسان العرب، يف قوله "خطب اخلطب : الشأن أو األمر، صغر أو عظم، قيل هو 
. وقال الزحمشر 1سبب األمر، وقد خاطبه ابلكالم خماطبة وخطااب، ومها يتخاطبان"
يف أساس البالغة أن اخلطاب مأخوذ من خطب، يف مثل "خاطبه أحسن اخلطاب" 
معجمه أن اخلطاب يدل على الكالم . أما ابن فارس رأى يف 1وهو املواجهة ابلكالم
 إميل بنفنست. مث أطلق 0بني اثنني ويسمى بذاك ملا يقع فيه من التخاطب واملراجعة
(E. Beneviste) طاب يعين كل تّلفظ يستوجب متكلما ومستمعا هبدف ثأثري اخل
 .1األول على الثاين لتحقيق غرض التواصل بينهما
 القدماء هو  اخلطاب عند اللغوينيات السابقة أن خلص الباحث من التعريف
كالم شخص لآلخر، سواء أكان بني اثنني أم الفئة، وأكثر الصاق هذا املصطلح 
 .اجملتمع بكالمهم الدينية احملسوسإىل رجال الدين الذين "خاطب" 
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 0( ص0261: رسالة دكتورة، 
 611ص 1( ج6101القاهرة،  )مكتبة دار املعارف: لسان العرب،ابن منظور،   1
 001( ص0220بريوت،  ، )مكتبة حتقيق الرتاث:أساس البالغةالزحمشري،   1
 611ص 0( ج6111دمشق،  )دار الفكر:مقياس اللغة، ابن فارس،   0
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 وهو : استخدام ،Discourseإن مقابل هذا املصطلح يف اللغة اإلجنليزية هو 
 ملعرفة عادةا  ، دراستها تتم اليت اللغة ؛ املعىن إنتاج أجل من والكتابة الكالم يف اللغة
 .0النص من املختلفة األجزاء ارتباط كيفية
واملفهوم اجلديد املشروع للخطاب يف عصران هذا، راجع إىل معناه اإلجنليزي. 
 (Samsuri)وقد حاول بعض اللسانيني اجياد التعريفات املناسبة هلا. رأى سامسوري 
أن اخلطاب هو تسجيل لغوي كامل لوقائع التواصل وترتتب من فئات اجلمل اليت هلا 
. ويف عصر النهضة تطور مفهوم 1عالقة التفاهم بعضها بعضا، شفهيا كلن أم كتابيا
على  ، (Michel Focault)اخلطاب عند اللغويني احملدثني، منها ما قاله ميشال فوكو
ن جملموعة املنطوقات وأحياان أخرى جمموعة متميزة أن اخلطاب هو أحياان يعين امليدا
من  املنطوقات، وأحياان اثلثة ممارسة هلا قواعدها تدل داللة الوصف على عدد معني 
. انل الباحث منه أن اخلطاب ليس حقيقة جامدة، بل 1من املنطوقات وتشري إليها
يعين  اخلطابأبن  (Z. Harris) ف هاريسعرّ  نسيب حسب احتياج الكالم. مث
ملفوظ طويل، أو هو متتالية من اجلمل تكون جمموعة منغلقة ميكن من خالهلا 
 الناس معاينة بنية سلسلة من العناصر بوساطة املنهجية التوزيعية، وبشكل جيعل
                                                          
0 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/discourse_6?q=discourse, diakses pada 01 
Oktober 0202. 
8 Alex Sobur,Analisis Teks Media, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 0221) hal. 4-62 
 01( س0261)القاهرة:املركز القومي للرتمجة،  اخلطاب: ترمجة عبد الوهاب علوب،سارة ميلز   1
 

































يف شكل لساين حمض. وامللفوظ هو كل جزء من أجزاء الكالم يقوم به  ونظلي
 .62بل هذا املتكلممتكلم، وقبل هذا اجلزء وبعده هناك صمت من ق
بعد أن أطلع والحظ الباحث تلك التعريفات العديدة، حاول أن يلخصها 
تلخيصا قصريا واضحا أن ما يسمى ابخلطاب هو كالم ذو عالقة التفاهم بني 
عناصره املتوزعة سواء أكانت العناصر داخلية أم خارجية. اخلطاب عبارة عن 
 العناصر الكالمية املوحدة.
 القرآين اخلطاب .ب
قدم العلمي إال رسوخا يف القرآن هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها الت
أنزله تعاىل إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل  اإلعجاز
النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم، فكان عليه الصالة والسالم يبلغه لصحابته 
. فالقرآن رمز 66فيفهمونه بسليقتهم، وإذا التبس عليهم فهم آية من اآلايت سألوه
عجزات على شكل املقروء ال يفوته تقدم اإلسالم احلضاري، حيث ُجعل كأخلد م
 الزمان.
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واخلطاب القرآين خطاب رابين صادر من هللا خالق كل شيء، لذلك كان 
. 60اخلطاب القرآين معجزا، وتنزه على أن يشبه أي خطاب بشري شعرا كان أو نثرا
فاخلطاب القرآين كله كالم هللا، ال مبعىن أن كل خطاب من هللا تعاىل، بعضه 
د، مثل قوله تعاىل : إايك نعبد وإايك نستعني، فسرها بعض خطاب من العب
. والقرآن الكرمي مساه هللا تبارك وتعاىل 61املفسرين، أن فيها كأنه قال : قولو هكذا
ابلكتاب والكالم والفرقان وغريها، فتتميز عن اخلطاابت يف املستوى الصويت 
 .61واملعجمي والرتكييب والتداويل
ل أنواع خطاابت كّلمها هللا تعاىل إىل رسوله سواء ين إذن، كفاخلطاب القرآ
 .الصالة والسالم أم جلميع الناسأكان التخاطب معه عليه 
ات مم .ج  القرآين اخلطابي
هناك خصائص أو مميزات اليت فّرقت هذا اخلطاب من اخلطاابت األخرى، كما 
خليل أن اخلطاب السياسي ذو هدف خمتلف ابخلطاب القرآين. فلذا، ذكر أمحد 
 :60يف كتابه، أن خصائص اخلطاب القرآين فيما يلي
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مصدره من اإلله، إن هللا هو املرسل ألقاه إىل جربيل لينزل به على الرسول  .6
 صلى هللا عليه وسلم أي أنه صادر للغيب.
هو نص ال يتحدد عمله وأثره يف توجيه احلياة املعاصرة لنزوله وإمنا ميتد إىل  .0
 كلها فهو صاحل لكل زمان ومكان.توجيه احلياة اإلنسانية  
 ذو نوع أديب خالف النصوص األدبية العربية اليت ألفها العرب. .1
 خص هللا تعاىل كمعجزة للنيب صلى هللا عليه وسلم. .1
 إثباته تعاىل، وحيفظ من التغيري. .0
 العجز عن اإلتيان مبثله. .1
 أنواع اخلطاب القرآين .د
 : 61يليطاب القرآين فيما أنواع اخل حيزية كروش قسمت
 خطاب عام واملراد به العموم .6
 (621عليم" )آل عمران :  بكل شيءمثل قوله تعاىل : "إن هللا 
 اخلصوص خطاب خاص واملراد به .0
 (6" )النساء : إميانكمبعد  كفرمتمثل قوله تعاىل : "أ
 خطاب خاص واملراد به العموم .1
                                                          
، 2)مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، عتحليل الخطاب القرآني في ضوء المنهج السيميائي. حيزية كروش.  17 
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النساء فطلقوهن لعدهتن....  طلقتمإذا  اي أيها النيبمثل قوله تعاىل : "
 (6األية" )الطالق : 
 خطاب احلبس .1
 (621ربكم" )البقرة :  اعبدوامثل قوله تعاىل : "اي أيها الناس 
 خطاب النوع .0
وإايي فارهبون" )البقرة :  بعهدكمأوف  بعهديمثل قوله تعاىل : "وأوفوا 
12) 
 خطاب الذم .1
 (0)التحرمي : مثل قوله تعاىل : "اي أيها الذين كفروا" 
 الثاين : حتليل النص لتوين فان ديكبحث امل .1
رأى فان ديك أن النص يتجزأ إىل ثالثة هياكيل. وهي البنية الكربى، والبنية العليا، 
. أما البنية الكربى فتعترب عن املعىن اإلمجايل للنص. و أما البنية العليا 60والبنية الصغرى
لنص. وأما البنية الصغرى فهي معاين اخلطاب فهي بنية اخلطاب املرتبطة بتخطيطية ا
ميكن حتليلها من خالل كلماهتا، ومجلها، وافرتاضها، وفروع كلماهتا، وشرحها، وصورها. 
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أما املعىن اإلمجايل للنص مدعوم بتخطيطية النص حىت إىل مستوى اختيار الكلمات 
 .61والكلمات املستخدمة
 البنية وحمتواها العناصر
 الكربىالبنية  املوضوع
املعىن اإلمجايل للنص قابل للتحليل عرب 
 املوضوعات املختارة لدى النص
 
 البنية العليا التخطيط
ختطيطات النص، مثل التمهيد، واحملتوى، 
 واإلختتام، واالستنباط.
: اخللفية،  املستوى الداليل
والتفاصيل، والغرض، واالفرتاض، 
 واالنكار
 البنية الصغرى
قابل حتليله من خالل  املعىن احمللي للنص
اختيار الكلمات أو اجلمل، أو األساليب 
: شكل اجلملة،  املستوي النحوي املستخدمة
 والتماسك، والضمائر
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 املعجماملستوى األسلويب : 
الرسومات املستوى البالغي : 
 واالستعارة
 
 (Makrostruktur)البنية الكربى  .6
فهم هذه البنية من أعم مضمون للنص حيث يتناول الباحث من هذا املستوى ت
، (elemen tematik)املعىن اإلمجايل للنص. فسمي أيضا هذه البنية ابلعنصر املوضوعي 
د وع. أن شروط االتساق الداليل ال بحيث أن احملور األساسي يف هذه البنية هو املوض
ص الداللية وع اخلطاب، واحلاصل أن اخلواأن يصاغ صياغة مثل هذه املعاين كموض
 .61اطا قوايمرتبطة ابملعاين ارتب
إىل التصوير العام للنص، ويكون الفكر  فان ديك أن البعد املوضوعي يشريدل 
. رأى فان ديك أن هذه البنية من 02الرئيسي، وامللخص، أوما قدمه املراسل يف إخباره
إن رتب يشري إىل نقطة  وهو تفاصيل النص (Global coherence)التماسك اإلمجايل 
األفكار اإلمجالية، وارتبط تلك التفاصيل بعضها بعضا لتصوير املوضوع املنشود. هذا 
                                                          
 601( ص 0222)بريوت:أفريقيا الشرق، النص والسياق،  توين فان دايك،   61
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الفكر مؤسس من رأي فان ديك للصحفيني الذين نظروا إىل القضية ثأسيسا من األفكار 
 املعينة.
 (Superstruktur) علياالبنية ال .0
. ضمن اخلطاب التخطيط أو (skema)مسي أيضا هذه البنية مبستوى التخطيط 
الرتتيب من التمهيد إىل اإلختتام، ودل التخطيط أن اخلطاب مرتب ومركب النتاج وحدة 
اخلالصة  إن ،(summary)املعىن. نسبيا، للخطاب ختطيطني كبريين. أوهلما اخلالصة 
عموما، إهنما  ،مرحلة لتعريف اخلطاب اىل املخاطب، وعالمتها عادة، العنوان واجملاملة
، وهي (story)اثنيهما القصة ملوضوع الذي أراد الصحفي إخباره. يوضعا لعرض ا
حمتوايت اخلطاب كاملة وهي فرعان، أوهلا احلالة وهي إجراء احلدث اليت صورت احلدث 
واثنيها التعليق الوارد يف النص  األساسية واملوضع الداعم للنص. حلقتني،ومها احلكاية
الذي صور دور األشخاص الالعبني يف طرح التعليقات على األحداث بشكلني. أوهلا 
التعليق اللساين من الشخص، أخذه الصحفي للمقتطفات. واثنيها تلخاصه من تعليق 
 الشخص.
ية هو استرياجتيات الصحفي يف دعم رأى فان ديك أن أهم نقاط من البنية التخطيط
املوضوع املعني الذي أراد الصحفي القاءه. جيرب التخطيط أي نقطة ال بد تقديه، وأي 
نقطة ميكن ثأجيله لسرت املعلومات املهمة. قدم فان ديك مصطلح "البنية العليا" خالفا 
 

































كربى، على للبنيات الكربى، فهي ال تنحصر حمتوى يف اجلمل، فيتم تركيب القضااي ال
 .06األقل قضااي ذات معروفة كافية. مث يوزعها إىل ثالثة أنواع التمهيد واحملتوى واالختتام
 (Mikrostruktur)رى صغالبنية ال .1
تعترب البنية الصغرى على أهنا املضمون احمللي احملدد للنص، ميكن حتليلها من اختيار 
الداليل،  إىل املستوى حتليلها متجزأ الكلمة واجلمل واألساليب اليت يرد فيه، وآليات
 .00البالغي املستوىاألسلويب، و  املستوىالنحوي، و  املستوىو 
 املستوى الداليل .أ
 ،يركب املستوى الداليل يف حتليل اخلطاب من مخسة عناصر : اخللفية
 والتفاصيل، واالفرتاض، واالنكار.
 اخللفية 
. إىل ثأثري داللة مراد تاليت قابلاخلطاب  اخللفية هي قطعة من األخبار أو
فية اجتاه يشريهم اخلاطب. فلذا، اخلل اختيار اخللفية تعيني نظر اجملتمع إىل أي
. وهذه مرآة  01هي عنصر مفيدة للغاية، ألن منها ميكن كشف إرادة الصحفي
 اإلديولوجيا حيث يعطي للصحفي امكانيته يف الصاق خلفيته يف أخباره أم ال.
 التفاصيل 
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يعطي اخلاطب املعلومات املتزايدة يف أخبار تعطيه الرحبات اجليدة، 
وابلعكس سيعرض املعلومات اخلفيفة ان ختسره. إن التفاصيل هي اسرتاجتيات 
. مثل يف قناة تلفاز عند 01بشكل مسترت. موقفه عن يعربالصحفي، كيف أنه 
 األحزاب األخرى.احلزب املعني ستعرض األخبار عن مميزات حزهباوقلة مميزات 
 الغرض 
نظر هذا العنصر إىل بيان املعلومات املرحبات للصحفي بشكل واضح، 
 .00وابلعكس بيان املعلومات املخسرة للصحفي بشكل خفيف مسترت
 االفرتاض 
االفرتاض حماولة لدعم األراء ابتيان األفكار املؤكدة حقيقتها، كان منظورة  
 كجملة مفيدة مؤكد غري حمتاج للتساؤالت.
 اإلنكار 
نكار عنصر من نوع تطبيق اخلطاب الذي صور كيفية سرت الصحفي ما اإل
 أراد تعبريه سرا، كأنه موافق بشيء، ولكن يرفضه واتيان الرباهن اهلادمة عليه.
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 ينحو املستوى ال .ب
اجلملة،  شكل يركب املستوى النحوي يف حتليل اخلطاب من ثالثة عناصر:
 والتماسك، والضمائر.
  اجلملةشكل 
ليست اجلملة فقط قضااي تقنية لصحية القواعد اللغوية، بل تعيني املعىن 
 املبىن من تركيب الكلمة.
 التماسك 
إن التماسك هو االرتباط بني الكلمات أم اجلمل أم الكالم، ميكن ارتباط 
كلمتني متبايني حىت يصبحا متماسكني. وخصائصه سهلة معرفتها ابلنظر إىل 
. والتماسك نوعان، التماسك املشروط 01اط الوقائعالعواطف املستخدمة الرتب
والتماسك املقارن. أما التماسك املشروط  معروف ابستخدام الكلمات الفرعية  
. كانت الكلمات الفرعية مرآة شؤون اخلاطب، مع أنه 00كوسيلة التوضيح
اعطاء البيان الطيب للجملة املعينة.أما التماسك املقارن هو بيان كيفية تفريق 
 .01الواقعني حىت بتصدميهما بعضهما بعضا
 الضمائر 
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وهي عنصر لتبديل اللغة إبنشاء اجملموعة االبداعية. هي عبارة عن أداة 
 يستخدمها اخلاطب للداللة أين موقف الشخص يف اخلطاب.
 سلويباملستوى األ .ج
 املعجم 
هذا عنصر دل على حماولة اختيار شخص مفردة واحدة على أي املفردات 
 املهيئة.
 يغالباملستوى ال .د
 إن للمستوى البالغي فصلني : الرسومات واالستعارة
 الرسومات 
وهي قطعة لتفتيش ما قابل اجباره للشخص ميكن تركيزها يف النص. يف 
اخلطاب اللساين، هذا التعبري حمقق غلى شكل تنغيم املتكلم املؤثر للمفهوم 
 نقطة ال يهتم. وتوحي اجملتمع يف نقطة ال بد اهتمامهم فيه جيد، ويف أي
 االستعارة 
ال يعرب الصحفي يف اخلطاب أمانة اخلرب فقط من خالل النص، بل 
 .01بتشبيهه أيضا. أن تعبري االستعارة أغراضها لتجميل األخبار وتزينتها
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 بحث الثالث : سورة احلجراتامل .3
ِإنا : لقوله تعاىلوامسها احلجرات  61 وعدد آايهتا 12.سورة احلجرات سورة مدنية
 16.ٱلاِذيَن يُ َناُدوَنَك ِمن َورَآِء ٱحْلُُجرَِٰت َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ 
من القرآن: ألهنا منزلة بعد منزلة، مقطوعة عن األخرى،  -والسورة: املنزلة، و
وجب  لذا 10والشرف، وما طال من البناء وحُسن، والعالمة، وعرق من عروق احلائط.
الباحث  للحي ،بعد ذلكو  .يُذكر يف البنية الصغرى ماأخرى يف  من سور آايتأن تفهم 
 .ستنبط منها موضوع خطاهبايحيث  هذه السورة الكرمية كاملةآايت  عالقة
  
                                                          
 6/11، )مصر: مطبعة احلجازي، د.ت(، اإلتقان يف علوم القرآناحلافظ عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي،  12
 1القرآن الكرمي سورة احلجرات :  16
 106م( ص 6110، )بريوت: دار الفكر، القاموس احمليطجمد الّدين حمّمد بن يعقوب الفريوز آابدي،  10
 




































ظرا إىل عنوان هذا البحث، فمعرفة منهجيته شيء ضروري الزم تدوينها كعضو من ن
سوجيونو هي الطريقة العلمية أعضاء حمتوايت البحث. إن منهجية البحث عند 
 11.االت معينةمللحصول على البياانت أبغراض خاصة واستع
 مدخل البحث ونوعه .أ
متام هذا البحث، من ها إلؤ جراإقبل الغوص إىل اخلطوات ال بد للباحث 
أن يعرف الباحث نوع البحث املستخدم. كما هو املعلوم أن منهجية  املفرتض
املنهج الكيفي، وهو حبث يدون للبياانت على البحث ينقسم إىل قسمني. أوهلا 
شكل مكتوب وشفهي خارج من ألسن الناس وتصرفاهتم. واثنيها املنهج الكمي، 
. وواضح، أن 11وهو منهج مستخدم يف البحوث جتري حبثها ابستخدام األرقام
 .الباحث يستخدم منهج البحث الكيفي لتحقيق هدفه املنشود
. ثالبح البياانت، هناك نوعان من منهجية حصولأما من حيث 
جراء البحث بوسيطة الكتب والبياانت املكتوبة إالبحث املكتيب، وهو   أوهلا،
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النظرايت والبياانت، وهو مستخدم يف هذا البحث. واثنيها البحث امليداين،  صولحل
كالم وهو حبث حمتاج إىل التواصل مع املظاهر الواقعة، ميكن ابكتساب البياانت من  
 10.اجملتمع اخلاص، أم احملاورات مع األشخاص وغري ذلك
 بياانت البحث ومصادرها .ب
ا من دا البياانت ومصادرها، ألهنما عُ  حصولوضع الباحث اهتمامه الكبري يف 
مكوانت أساسية لدى البحث. إن البياانت هي املواد اخلامة تطلب منها املعاجلة 
ومصادرها . فالبياانت يف البحث اللغوي 11املتكاملة إلنتاج املعلومات أو وصفها
 :مدونة يف اجلدول التايل 
 مصادر البياانت البياانت
 القرآن الكرمي (6 سورة احلجرات
 حبوث تتعلق هبذا البحث : (0
  حتليل اخلطاب يف خطبة وزير
الصحة للمملكة العربية السعودية 
)خالد بني عبد العزيز( يف اليوم 
 الوطين
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 Nilai-Nilai Kemasyarakatan 
dalam Surat Al Hujurat (Studi 
atas Penafsiran Ahmad Mustafa 
Al Maraghi dalam Tafsir Al 
Maraghi) 
 Major Themes in Surat Al 
Hujurat (Chapter 14 of The 
Quran) 
 Discourse Analysis of Al Qasas 
Sura 
 
 أدوات مجع البياانت .ج
يستخدمها الباحث ملقياس املظاهر الطبيعية أو أدوات مجع البياانت هي آلة 
. كما قاله موليونج يف كتابه أن أدوات البحث األساسية يف البحث 10اإلجتماعية
استخدم الباحث عقوله وحاول  .11ة البشرية أو الباحث نفسهادالكيفي هي اآل
. ويليه القرآن الكرمي كمصدر أساسي للحصول على جهده يف حتليل البياانت
 .corpus.quran.com ت، واملصدر الثانوي من موقع البياان
 طريقة مجع البياانت .د
 طريقة مجع البياانت هلذا البحث فاثنان:أما 
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معاجم سورة احلجرات خالل موقع  مشتملة علىمجع الباحث آايت قرآنية  .6
corpus.quran.comال أيخذ أمجعها، بل بعضها اليت حتل حملها العام .. 
 .استخدام تلك املعاجم يف اجلملحلل الباحث معاين  .0
 .حلل الباحث معاين سورة احلجرات ابستخدام نظرية البنية الصغرى .1
 .حلل الباحث سورة احلجرات ابستخدام نظرية البنية العليا .1
 لسورة.يف ا اخلطابحلل الباحث بنيتها الكربي / موضوع  .0
 حتليل البياانت .ه
 الطريقة التالية: من خالل الباحث سارأما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها ف
أطلع الباحث سورة احلجرات، مث أتى ببيان عام لآلايت املرتبطة، مث وزّع  .6
 أجزاءها الئقاا بنظرية البنية العليا لتوين فان ديك.
أساليب  قام الباحث بتجميع اآلايت من السور األخرى اليت تستخدم  .0
 مجلها، وخطاابهتا.كلمات سورة احلجرات، وعباراهتا، وتعبرياهتا، و 
قام الباحث بتحليل بنيتها الصغرى ابستخدام اآلايت األخرى اليت  .1
تستخدم أساليب كلمات سورة احلجرات، وعباراهتا، وتعبرياهتا، ومجلها، 
 وخطاابهتا، مث استنبط مبوضوع اخلطاب لدى سورة احلجرات.
 

































 البياانت تصديق .و
، ابتعادا من كثرة األخطاء صديقمت مجعها وحتليلها إىل الت تاج البياانت اليتحت
 :أما خطوات تصديق البياانت اليت قام هبا الباحث فيما يلي. وتقريب حملل الصحة
مث انقشها  القرآن الكرميمن  سورة احلجرات ومراجعة مصدر البياانت وه .6
 يف املرة األخرى ابستخدام نظرية فان ديك.
للحصول على األفكار  الزمالء مع يف املرة األخرى البياانت مناقشة .0
 .لتأكيد صحية اختيار البياانت وحتليلها املشرفمع و املتنوعة 
 إجراءات البحث .ز
 :التالية الثالثة املراحلجيري البحث على ترتيب 
 البحث موضوع بتحديد املرحلة هذه يف الباحثد: قام اإلستعدا مرحلة .6
 الدراساتطالع إو  أدواته، عينيوت ،بتصميمهونقاطه األساسية. مث قام 
 الالئقة به. النظرايت استيعابو ه، ب عالقةذات  السابقة
 حتليلهاحماولة و  البياانت جبمع املرحلة هذه يف الباحث: قام التنفيذ مرحلة .0
 .ومناقشاهتا
 

































 بتغليفهاقام و  حبثها يف هذه املرحلة احثبال: أكمل اإلهناءمرحلة  .1
 بتعديلهقام  مث. عنه للدفاع ملناقشةه إىل جملس اقدم مث. ليدهاجتو 








































 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 
 يف سورة احلجرات الصغرى اخلطاببنية  .2
اليت تدل على  "اخللفية"هو ِبْسِم اَّللِا الرامْحَِٰن الراِحيِم  : "املستوى الداليل" حيثمن 
ِبْسِم اَّللِا  تعبريالقرآن ب سورتبدأ هي من عند هللا الرمحن الرحيم.  ىتلتأن اآلايت اليت 
 .)إال سورة التوبة( الرامْحَِٰن الراِحيمِ 
، اسم ب،كلمات، وهي  0  منريعبتال اتكون هذي "،املستوى األسلويب"من حيث 
اليت  ميةالكال اتسياقاليف  الكرمي تستخدم يف القرآن "اسم هللا" الرحيم. ،الرمحن، هللا
 "ب"الطقوس الدينية حيث ثأيت الطقوس الدينية من عند هللا. مث إضافة عن  تحدثت
. يقال، إخل، بسم هللاو  بعده. معناه أن شيئا سيحدث يُذَكر ىل شيء ماإد سنايعين اإل
أبنه ال إله إال  توحيدال عن مية اليت تتحدثالالك اتسياقالتستخدم يف  "الرمحن الرحيم"
. إذن لناسجلميع ا "الرمحن" مسههللا. هو الرمحن الرحيم. فضل هللا تعاىل أن يعّرف نفسه اب
هو رمحة هللا على مجيع خلقه سواء كانوا مؤمنني أم غري مؤمنني. يعّرف هللا  "الرمحن"
هو رمحة هللا على املؤمنني  "الرحيم"املؤمنني، فإن  معحدث يت عندما "الرحيمابمسه "نفسه 
 

































 عن اليت تتحدث ميةالالك اتسياقالهللا يف  إىلدائماا  "الرمحن الرحيم"د سني .خاصة
و الرمحن الرحيم، أنه حيب الناس هالتوحيد أنه هو اإلله الوحيد الذي يستحق العبادة، 
توضع   : اجلملة""شكل لى عاداا متاعو  اصة.اخل رمحتهعموماا، ولكن أيضاا يعطي املؤمنني 
من سنة  واالهتمام األكرب ابملؤمنني الذي ه يف إشارة إىل "الرمحن"بعد يم" الرح"كلمة 
 .للذين يتبعون اهلدى منه هللا
يٌع َعِليمٌ " : "املستوى الداليل" حيثمن  َي َُّها ٱلاِذيَن "من " لفية"اخل هو "ِإنا ٱَّللاَ مسَِ أيَٰٓ
 َوٱت اُقو۟ا ٱَّللاَ  َءاَمُنو۟ا اَل تُ َقدُِّمو۟ا 
 ".بَ نْيَ َيَدِى ٱَّللِا َوَرُسولِهِِۖ
اَل تُ َقدُِّمو۟ا بَ نْيَ َيَدِى ٱَّللِا ""شكل اجلملة" من  يُرى " :املستوى النحوي" من حيث
 .من اجلملة ة األساسيةفكر لتؤكد أن هذه هي ال "َوٱت اُقو۟ا ٱَّللاَ "وضعت قبل " َوَرُسولِهِِۖ 
هي مجلة " هذا التماسك" عالمة على أن اجلملة بعد" هللا "اتقواقبل  "و" "التماسك"
. مث "إن هللا مسيع وعليم" تدعم اجلملة الرئيسية وأيضاإضافية تدعم اجلملة الرئيسية. 
 طرفيعين أن هللا وضع نفسه إىل  "،ال تتقدم"يف  "أنت"و  "رسوله"يف  "الضمائر" "هو"
 ه.املؤمنون بعيدين عن هللا ورسولالنيب حممد صلى هللا عليه وسلم، بينما 
داء عام، فهذا يعين أن هذه نآمنوا" اي أيها الذين " " :املستوى األسلويب" حيثمن 
نداء ال. إذن هذه من املؤمننيإبعطاء فرصة ألي شخص ليعرتف أبنه  تأشبه اءدنال
 .بشيء ما كعرض اقيامشكل عام يعين "قّدم بني يدي" ب .إىل اإلميان الدعوة هي ضمنيا
 

































اليت  ميةالالك اتسياقالتستخدم دائماا يف  "هللا ورسوله" العرض. كيفيةو املراد رذكَ يُ ومل 
 "اتقوا هللا" .اإلسالماليت تزعج استقرار دين  أنفس املسلمني يف النزاعات عن تتحدث
ال  كيعن هذه األعمال   واواملعىن أن متتنع ،هللا عذابمن  منفسكأ قواتعين حرفياا أن 
الباطنة اليت هلا أثٌر  فعالابأل ميعل مسيعأن هللا  يرِ يُ  "هللا مسيع عليم"إن  هللا. كمبذيع
 حسٌن أو سيٌئ.
مما يعين أن  رسومات"ال" ةمبثاب "هللا مسيع وعليم "إن : ي"البالغستوى "امل حيثمن 
اجلملة الرئيسية والتفسريية املذكورة أعاله تنتهي يف هذه اجلملة. تعترب هذه اجلملة مهمة 
 ."إّن" "املعاجم"لوجود 
" هو بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعضٍ  و۟ا َلهُۥ بِٱْلَقْوِل َكَجْهرِ َواَل جَتَْهرُ "" : املستوى الداليل" حيث من
َي َُّها ٱلاِذيَن " من"الغرض"  َتُكْم فَ ْوَق َصْوِت ٱلناِبِّ أيَٰٓ ألنه يشرح بشكل  "َءاَمُنو۟ا اَل تَ ْرفَ ُعٓو۟ا َأْصوَٰ
ا اجلملة السابقة ُلُكْم َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ . "أكثر حتديدا للجمل  "لفية"اخلمبثابة  "َأن حَتَْبَط أَْعمَٰ
 السابقة.
َي َُّها ٱلاِذيَن "مجلة :  "املستوى النحوي" حيث من َتُكْم فَ ْوَق أيَٰٓ َءاَمُنو۟ا اَل تَ ْرفَ ُعٓو۟ا َأْصوَٰ
بَ ْعِضُكْم  و۟ا َلهُۥ بِٱْلَقْوِل َكَجْهرِ َواَل جَتَْهرُ " اليت تليها اجلملة "و" "التماسك"مث  "َصْوِت ٱلناِبِّ 
حَتَْبَط " ."الغرض" على أن هذه اجلملة هي "املستوى الداليل" دليل من حتليل "لِبَ ْعضٍ 
ُلُكْم   تدعم أيضاا أن هذه اجلملة هي"َأْن"  "التماسك"اليت يسبقها  "َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ أَْعمَٰ
 

































 "ه"ل يف "هو" و "أعمالكم"و "بعضكم"و م"تكاصو "أيف  "أنت" "ضمائر"ال ".اخللفية"
يف  ونتشري إىل أن هللا يضع نفسه يف صف النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، بينما املؤمن
بتوبيخ  ومقامهحممد صلى هللا عليه وسلم   ورسوله. دافع هللا عن كرامةحالة بعيدة عن هللا
هم ابتعد هللا يف أنفس اع. وبسبب صراعصر املؤمنني مباشرة. مث كان املؤمنون يف حالة 
 ورسوله عنهم.
يشري إىل اختالف املوقف بني شيء  "رفع فوق"" : املستوى األسلويب" حيثمن 
مييل إىل استخدامه  "نيب" ميكن أن تظهر اجملاز وجود شخص ما. "صوت" وآخر.
إلظهار املنصب والسلطة اليت ميتلكها حممد صلى هللا عليه وسلم بينما يتم استخدام  
 "لو ابلق جهر" لرسالة.ابإلظهار وظيفة حممد صلى هللا عليه وسلم املتعلقة  "رسول"كلمة 
، وليس الرتكيز على تعليمهي إعالم أو إظهار أو حىت  من "املعاجم" النقطة األساسية
يشري إىل  "حبط العمل" متحد. هآخر و يُظهران أن بعضاا واحداا "بعضكم لبعض"  احلجم.
تستخدم لوصف حدث مفاجئ  "َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ " .فاسدةأن مجيع املسامهات املقدمة 
 وغري متوقع وغري واعي.
كما   "،بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعضٍ  و۟ا َلهُۥ بِٱْلَقْوِل َكَجْهرِ َواَل جَتَْهرُ : " ي"ستوى البالغ"امل حيثمن 
ألن كل اجلمل تدعم هذه اجلملة. يتم إعطاء هذه اجلملة أيضاا  ات"،رسوم"أنه مبثابة 
ُلُكْم َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ "مث  ".بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعضٍ  َكَجْهرِ "هي و مقارنة   مبثابة هو "َأن حَتَْبَط أَْعمَٰ
 

































ولكنها توصف أبهنا قادرة على حمو  حيء غري شيهي  م"الكمعأ" ألن "ستعارة"اال
ع رفإن و نفسها خاصة عندما حتدث فجأة وبشكل غري متوقع ودون أن تدرك ذلك. 
 .كربوالالفخر  علول "ستعارة"االت هو أيضاا اصو األ
ِإنا "من " التفاصيل" مبثابة "َعِظيمٌ هَلُم ماْغِفَرٌة َوَأْجٌر " " :املستوى الداليل"حيث من 
تَ ُهْم ِعنَد َرُسوِل ٱَّللِا أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلاِذيَن ٱْمَتَحَن ٱَّللاُ قُ ُلوبَ ُهْم لِلت اْقَوٰى    األهن "ٱلاِذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصوَٰ
من  "الغرض" يه واجلملة ابلتفصيل ما حصل عليه املوصوفون يف اجلملة السابقة. شرحت
قة اليت وصفها هللا ضمناا. خترب اجلملة السابقة عن املؤمنني الذين رفعوا اجلمل الساب
 النيب. فوق أصواهتم فوق
تَ ُهْم ِعنَد " "اجلملة "شكل " :املستوى النحوي" حيثمن  ِإنا ٱلاِذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصوَٰ
 َرُسوِل ٱَّللِا أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلاِذيَن ٱْمَتَحَن ٱَّللاُ قُ ُلوبَ ُهْم 
توضح أنه إذا  بفعل معلومهي مجلة  "لِلت اْقَوٰى 
النيب، فحينئٍذ امتحن هللا قلوهبم للتقوى. يصبح هللا  جانبهتم إىل اصو أخفض هؤالء 
 جانبهتم إىل اصو أخيفضون  فاعالا  ميتحن قلوهبم للتقوى عندما يصبح هؤالء أيضاا فاعالا 
تَ ُهْم ِعنَد َرُسوِل ٱَّللِا "الذي يتبعه مجلة  "إّن" سك"امالت"النيب. إن  ٱلاِذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصوَٰ
على أن  "املستوى الداليل"دليل من حتليل  "،أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلاِذيَن ٱْمَتَحَن ٱَّللاُ قُ ُلوبَ ُهْم لِلت اْقَوٰى  
 ."الغرض"هذه اجلملة هي 
 

































يرتبط أيضاا ابلتواضع. لكن يف " الصوت "غض :" املستوى األسلويب" حيثمن 
لذلك سيكون املعىن أوسع، أي خفض كل األان  "،من"ال توجد كلمة  ،هذه اآلية
فيما بينها تستخدم  "تقوى"ال .يف الرفع تستخدم لالختبار مبعىن الزايدة "امتحن" .والكرب
 اتسياقالتستخدم يف "مغفرة وأجر عظيم"  يف الشخص. وقاية وسيطرةلوصف عنصر 
للصراع واملكافأة الكبرية  ةغفر اململسلمني. ايف أنفس الصراع  عن مية اليت تتحدثالالك
 .كربواليف األان  وقاية والسيطرةالللقدرة على 
تعمل  "أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلاِذيَن ٱْمَتَحَن ٱَّللاُ قُ ُلوبَ ُهْم لِلت اْقَوٰى  " : ي"البالغستوى "امل من حيث
تَ ُهْم " ألن اجلمل السابقة تدعم هذه اجلملة. ات"،مو رس"الأيضاا ك  ِإنا ٱلاِذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصوَٰ
وهللا يعيب أخطاء املؤمنني خبلق شخصيات خيالية  ة".ستعار "االمبثابة  "ِعنَد َرُسوِل ٱَّللاِ 
 .يف األعمال واألفعال أيمل املؤمنون يف تقليدها
 َوَلْو أَن اُهْم َصبَ ُرو۟ا َحىتاٰ خَتْرَُج " : "املستوى الداليل" حيثمن 
ُْم   "إِلَْيِهْم َلَكاَن َخي ْراا هلا
ألن هذا  "ِإنا ٱلاِذيَن يُ َناُدوَنَك ِمن َورَآِء ٱحْلُُجرَِٰت َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ "من " فرتاض"اال مبثابة
رسول هللا ما يتوقعه  الذين ينادونمل حيدث. كما حتتوي اجلملة على األمل يف أن يفعل 
ألن  "الغرض"خيدم  "يُ َناُدوَنَك ِمن َورَآِء ٱحْلُُجرَِٰت َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ ِإنا ٱلاِذيَن " هللا.
اجلمل من  "لفية"اخلهو  "وهللا غفور رحيم" اجلمل األخرى تدعم فكرة هذه اجلملة.
 السابقة.
 

































ِإنا ٱلاِذيَن يُ َناُدوَنَك ِمن َورَآِء " "شكل اجلملة" " :املستوى النحوي" حيث من
أَن اُهْم َصبَ ُرو۟ا َحىتاٰ خَتْرَُج "عة جبملة متب لو"و " "التماسك"مث  "ٱحْلُُجرَِٰت َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ 
ُْم    على أن اجلملة هي" املستوى الداليل" دليل من حتليل "،إِلَْيِهْم َلَكاَن َخي ْراا هلا
يدعم أيضاا أن هذه اجلملة  "و" "تماسك"الالذي يسبقه  "هللا غفور رحيم". "فرتاض"اال
يعين أن أولئك الذين يدعون النيب،  "،ونكدناي" يف "أنت" "رائضم"المث  ".اخللفية" هي
دعا هللا النيب حممد صلى هللا عليه وسلم  ،أصبحوا بعيدين عن رضا هللا. من انحية أخرى
 اليت تظهر ضمناا حتيز هللا للنيب حممد. "أنت"الضمائر" "ب  
 اتسياقالالصراخ الذي يستخدم يف  " : "ينادي"املستوى األسلويب" حيثمن 
يؤدي دائماا إىل حد غري مناسب أو  وراء"من " حدث مهم. عن مية اليت تتحدثالالك
 ال يعقلون" املساحة الشخصية للنيب حممد. "احلجرات"تظهر  ال ميكن التغلب عليه.
أمر ابلتحلي ابلصرب يف فعل شيء  هو"صرب حىت"  تستخدم فيما يتعلق ابملنطق والتفكري.
 مية اليت تتحدثالالك اتسياقال. تستخدم يف ”وهللا غفور رحيم“ ما حىت وقت حمدد.
 خطأ. أن يفعلواالذين يتغريون بعد  شخاصاأل عن
ألن   ات"،مو رس"اليعمل أيضاا ك  عقلون"يهم ال "أكثر  ي"،البالغستوى "امل حيثمن 
 كل اجلمل تؤدي إىل فكرة هذه اجلملة.
 

































َلٍة فَ ُتْصِبُحو۟ا َعَلٰى َما فَ َعْلُتْم " " :املستوى الداليل" حيثمن  ا جِبَهَٰ
ًۢ
َأن ُتِصيُبو۟ا قَ ْوما
ألهنا تصف التأثري الذي سيحدث عندما ال يتم  "فتبينوا"من " التفاصيل" مبثابة "نَِٰدِمنيَ 
ألنه يشرح ما جيب فعله  "لفية"اخليعمل مبثابة  "فَاِسٌقًۢ بِنَ َبإٍ ِإن َجٓاءَُكْم " تنفيذ اجلملة.
ِ  " عندما تكون يف املوقف واحلالة يف اجلملة السابقة. هو  "َوٱْعَلُمٓو۟ا َأنا ِفيُكْم َرُسوَل ٱَّللا
ألن الشرح هو جوهر اجلملة السابقة. يتم تعزيز اجلملة أيضاا من خالل  "الغرض"
َن ٱأْلَْمِر َلَعِنتُّمْ َلْو يُ "يف  "االفرتاض" ميََٰن ". "ِطيُعُكْم ِِف َكِثرٍي مِّ َولَِٰكنا ٱَّللاَ َحباَب إِلَْيُكُم ٱإْلِ
َن ٱأْلَْمِر َلَعِنتُّمْ "ألنه يعارض  "نكار"اإلمبثابة  "َوَزي اَنُهۥ ِِف قُ ُلوِبك  "َلْو يُِطيُعُكْم ِِف َكِثرٍي مِّ
 أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم  وََكراهَ "يف اجلملة  "التفاصيل"ويدعمها 
إِلَْيُكُم ٱْلُكْفَر َوٱْلُفُسوَق َوٱْلِعْصَياَن 
اليت تفسر اجلملة السابقة. وهذه  "التفاصيل"مبثابة  "فضال من هللا ونعمة" ."ٱلرٰاِشُدونَ 
 .حكيم"م يوهللا عل"ملة اجل من "لفية"اخلاجلملة هلا أيضاا 
مث  "،ِإن َجٓاءَُكْم فَاِسٌقًۢ بِنَ َبإٍ "من  "شكل اجلملة" : "املستوى النحوي" من حيث
ا "تليها مجلة " "َأْن" تماسك"المث  "،فَ تَ بَ ي انُ ٓوا۟ "متبوعاا جبملة  " "ف"تماسك"ال
ًۢ
ُتِصيُبو۟ا قَ ْوما
َلةٍ  دليل على ما مت  "ُتْصِبُحو۟ا َعَلٰى َما فَ َعْلُتْم نَِٰدِمنيَ " عاا جبملةمتب" "ف" التماسك" مث "جِبَهَٰ
َوٱْعَلُمٓو۟ا َأنا ِفيُكْم " يتبع جبملة "و" سك"امالت" ."املستوى الداليل" حيثشرحه من 
  ِ  "التماسك" حنو هذه الفكرة. جهةدليل على أن اجلمل السابقة كانت مو  "َرُسوَل ٱَّللا
ميََٰن َوَزي اَنُهۥ ِِف قُ ُلوِبكُ " اليت تليها مجلة" ولكن" َكراَه هللا  ليس كلمة " ْم"ٱَّللاَ َحباَب إِلَْيُكُم ٱإْلِ
 

































" يدل على اجتناب هللا ورسوله يف تقرير أحكام وقوانني إِلَْيُكُم ٱْلُكْفَر َوٱْلُفُسوَق َوٱْلِعْصَياَن  
 "تصيبوا، "فتبينوا"، يف "جاءكم"، "أنت"الضمائر" " هو الكفر والفسوق والعصيان.
 عود إىلي الذي "هو"مث "إليكم"، "قلوبكم"،  "تصبحوا"، "فيكم، "يطيعكم"، "لعنتم"،
تدل "، هكرّ " "،نهزيّ يف "حّبب"، " "هللا" عود إىليالذي  "هو"مث  م"،يطيعك"النيب حممد 
 .فقطعلى أن رضا هللا ما زال بعيداا عن املؤمنني وأن هللا ينحاز لرسول هللا 
يظهر شخصاا أييت أبخبار مهمة  جاءكم بنبإ": " "املستوى األسلويب" حيثمن 
لوصف األشخاص الذين ثبت انتهاكهم  "فاسق"تستخدم كلمة  ها.سؤوليتملومستعد 
هو التحقق  "فتبينوا" عمداا التفاق مت االتفاق عليه، مما يرتك انطباعاا أو حىت ثأثرياا سيئاا.
 يعين التصرف على أساس شيء ما. "تصيبوا ب" من حقيقة املعلومات قبل اختاذ القرار.
يصور  "جبهالة" يف حياهتم االجتماعية. قافةثالذين لديهم  ناسالهي جمموعة من "قوم" 
يشار إليه عموماا ابلندم الذي حيدث بعد مرور بعض  "أصبح اندما" .محاقةأو  جهال
هي طاعة منظمة مع  "يطيعكم" ملعلومات.ا لتوكيدتستخدم  "واعلموا أن" الوقت.
تعين آلية أو  مر""األ تعين الكثري من األشياء ولكن ليس جزءاا كبرياا."كثري من"  عواقبها.
 يظهر العيوب اليت تنشأ بسبب الضعف الداخلي لشيء ما. "عنّتم" عملية احلدث.
يقوم أبشياء "حّبب"  يدل على إنكار شيء. ر"الكفو"بشيء  اعتقاديظهر  "اإلميان"
يفعل أشياء معينة حبيث يكره شخص ما شيئاا  و"كرّه"معينة حبيث حيب شخص ما شيئاا 
 

































يف "كره"  و "أحب"اليت حتتوي على جذر كلمة  "املعاجم"التنازع على ما. دائماا ما يتم 
تعين  "زيّن" ة كما لو كانت ُتظهر أن هذين األمرين مها ابلفعل نتيجة منطقية.ر سو الهذه 
تستخدم لوصف السلوك الذي ميكن أن يرتك انطباعاا أو  "الفسوق" .مجيال ئاشي جعل
 فضال" للتأكيد على شيء تصف خصائصه. ةفيوظ "هم أولئك" .سيئ ثأثري حىت يكون
التفريق بني املؤمنني  عن مية اليت تتحدثالالك اتسياقالتستخدم يف  ونعمة"هللا  من
يُظهر علم هللا كلياا جتاه السياسات اليت اختذها  "ميم حكيوهللا عل" احلقيقيني واآلخرين.
 وثأثريها يف املستقبل.
ِ  َلْو يُِطيُعُكْم ِِف َكِثرٍي ي" : "البالغستوى "امل من حيث َوٱْعَلُمٓو۟ا َأنا ِفيُكْم َرُسوَل ٱَّللا
َن ٱأْلَْمِر َلَعِنتُّمْ  د هذه ألن مجيع اجلمل تدعم هذه اجلملة. وتؤيا  "الرسومات"مبثابة  "مِّ
ميََٰن َوزَي اَنهُۥ ِِف قُ ُلو "اجلملة أيضاا مجلة  ِبُكْم وََكراَه إِلَْيُكُم ٱْلُكْفَر َولَِٰكنا ٱَّللاَ َحباَب إِلَْيُكُم ٱإْلِ
 أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلرٰاِشُدوَن 
 َوٱَّللاُ َعِليٌم َحِكيمٌ ( 0)َوٱْلُفُسوَق َوٱْلِعْصَياَن 
 
َن ٱَّللِا َونِْعَمةا  "َفْضالا مِّ
 ة ولكنها حتتوي على النقد.مجيلألن اجلملة  "ستعارة"االوهذه اجلملة تعمل أيضا 
ِتُلو۟ا ٱلاىِت تَ ْبِغى : " "الداليلاملستوى " حيثمن  ُهَما َعَلى ٱأْلُْخَرٰى فَ قَٰ فَِإنًۢ بَ َغْت ِإْحَدى ٰ
نَ  ِ  َفِإن فَٓاَءْت َفَأْصِلُحو۟ا بَ ي ْ  َحىتاٰ َتِفٓىَء ِإىَلٰٓ أَْمِر ٱَّللا
ِإنا ٱَّللاَ حيُِبُّ  ُهَما بِٱْلَعْدِل َوأَْقِسطُٓواِۖ
نَ "من " التفاصيل" مبثابة" ٱْلُمْقِسِطنيَ  ي تطبيقالألنه يشرح التنفيذ  "ُهَماَفَأْصِلُحو۟ا بَ ي ْ
تَ تَ ُلوا۟ " ابلكامل. اجلمل السابقة اليت إذا مل  "لفية"اخلمبثابة  "َوِإن طَآئَِفَتاِن ِمَن ٱْلُمْؤِمِننَي ٱق ْ
 

































" من "فأصلحوا لفية"اخلتكن هناك مجلة فلن تظهر اجلمل األخرى. تصبح اجلملة أيضاا 
ُهَما َعَلى ٱأْلُْخَرىٰ "اجلملة مث تكون  بينهما".  مجلة من  "لفية"اخلمبثابة  "فَِإنًۢ بَ َغْت ِإْحَدى ٰ
  ِ ِتُلو۟ا ٱلاىِت تَ ْبِغى َحىتاٰ َتِفٓىَء ِإىَلٰٓ أَْمِر ٱَّللا من  "الغرض"اليت تعمل هذه اجلملة على أهنا  "فَ قَٰ
 مجلةمن  "لفية"اخلتكون   "فَِإن فَٓاَءتْ " األشياء اليت مت شرحها يف اجلمل السابقة.
نَ "  َفَأْصِلُحو۟ا بَ ي ْ
 اليت "ِإنا ٱَّللاَ حيُِبُّ ٱْلُمْقِسِطنيَ "واليت تؤيدها مجلة  "ُهَما بِٱْلَعْدِل َوأَْقِسُطٓواِۖ
َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحو۟ا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم  " اجلمل األوامر السابقة. "لفية"اخلمبثابة  تكون ِإمنا
اجلمل السابقة اليت حتتوي على أوامر معينة.  "تفاصيل"ال تكون "و۟ا ٱَّللاَ َلَعلاُكْم تُ ْرمَحُونَ َوٱت اقُ 
 من ابب توقع احلب من هللا.تكن  فعلتهذه الوصااي إذا 
عاا جبملة متب" "وإن" التماسك"من  "شكل اجلملة" " :املستوى النحوي" حيةانمن 
تَ تَ ُلوا۟ طَآئَِفَتاِن ِمَن ٱْلُمْؤِمِننَي " نَ ُهَماِۖ "باتبعت  " "ف"التماسك"مث   "ٱق ْ " مث َأْصِلُحو۟ا بَ ي ْ
ُهَما َعَلى ٱأْلُْخَرىٰ " " تتبع جبملةفَِإنْ "التماسك" "  "ف" "تماسك"المث  "بَ َغْت ِإْحَدى ٰ
ِ  َتِفٓىَء ِإىَلٰٓ أَْمِر " " تتابعهاَحىتاٰ " " مث "التماسك"قَِٰتُلو۟ا ٱلاىِت تَ ْبِغى" متبوعة جبملة دليل  "ٱَّللا
 مث "فَِإن"" التماسك" ."املستوى الداليل"اليت متت مناقشتها من حيث  على التحليل
نَ "ب تبعت اليت "التماسك"  فَٓاَءْت َفَأْصِلُحو۟ا بَ ي ْ
ا يف تقدمي  جيد "ُهَما بِٱْلَعْدِل َوأَْقِسطُٓواِۖ جدا
عىن ميكن أن يكون ألنه إذا مت عكس األمر، انطباع خمتلف على الرغم من أن امل ،الطلب
" تتابع فَ "" "التماسك"مث  "ٱْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ "يليه  ا"ِإمناَ "" التماسك" هو نفسه.
 

































إنه  "تُ ْرمَحُونَ  َلَعلاُكمْ  ٱت اُقو۟ا ٱَّللاَ " تتابع ب"وَ "" التماسك"مث  "،َأْصِلُحو۟ا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم  ب"
 يعطي انطباعاا حقاا أبن هذا لن حيدث إذا مت عكس ترتيب اجلملة.
قة اليت تقتل بعضها البعض ختتلف عن فر اليعين أن  "هماىحد"إيف  "مها" "رائالضم"
تم تاليت يتم نصحها ال يزال  فرقةالفئة املؤمنني الذين نصحهم هللا. يبدو األمر كما لو أن 
تم مالحظتها من هللا ولكن بشكل ت تاناملتنازع فرقتانال بينما ،مالحظتها من هللا مباشرة
ن ابعيداملتنازعني  فرقتنيالضمنياا أن  م"أخويك"يف "أنتم"  "رائضم"الغري مباشر. مث يُظهر 
. دداجمميكن أن جيعلوهم أقرب إىل هللا  إصالحهماون اولحيعن هللا لكن املؤمنني الذين 
 .سيكونون أقرب إىل هللا أيضاا إبصالحهماون قوميأولئك الذين و 
تستخدم لوصف جزء من  "املؤمنني "طائفتان من " :املستوى األسلويب" حيثمن 
يعين قتل بعضهم البعض ولكن ليس ابلضرورة يف حالة  "اقتتلوا" .من املؤمنني اجملموعة
"بغى  يعين إصالح العالقة بني شخصني تضررا بسبب تعارض. "بني "أصلح حرب.
يعين جزء من  "أحدكم"و  "إحدىهما" البحث عن فرصة إلسقاط شخص ما.يعين على" 
 اتسياقالتستخدم يف "فاءت"  حىت وقت معني. اربحي"قاتل حىت" يعين  جمموعة.
هي آليات أو عمليات  "أمر هللا" العودة إىل اتفاق متفق عليه. عن مية اليت تتحدثالالك
 تعين العدالة املتناسبة "أقسطوا" واحد. جانبوليس من  سواءيعين  "ابلعدل" خلقها هللا.
يتصرف يفعل و . يستخدمه هللا تقديراا ملن "إن هللا حيب املقسطني" وغري املتكافئة. املتوازنة
 

































 ها.خصائصتستخدم لتعريف املعلومات وحتديد  "املؤمنون "إمنا .متوازنبشكل ويقوم 
"لعلكم  لوصف األشقاء والبحث عن أوجه التشابه يف النسب. "أخويكم"و"إخوة" 
هو الرجاء أو النتيجة اليت يتم احلصول عليها بعد تنفيذ أوامر هللا واالبتعاد عن  ترمحون"
 .شرالبنواهي األمر واملؤمنني ومجيع 
ِتُلو۟ا ٱلاىِت تَ ْبِغى َحىتاٰ َتِفٓىَء ِإىَلٰٓ ي" : "البالغستوى "امل من حيث ِ  فَ قَٰ كما   "أَْمِر ٱَّللا
"إمنا  ريعبتألن اجلمل األخرى تدعم فكرة هذه اجلملة. مث تعمل  "الرسومات"تعمل 
أيضاا  "ستعارة"اال مبثابة "إمنا" "جماع"املألن هناك  ات"رسوم"العلى أهنا  "املؤمنون إخوة
بينما يف السياقات اليومية، الشقيق املزعوم  ،النيب آدم بنسألن هؤالء املؤمنني إخوة من 
 هو الشخص الذي له نفس األب أو األم أو األب واألم.
ُهمْ " " :املستوى الداليل"من  ن ْ " فرتاض"اال مبثابةتعمل  "َعَسىٰٓ َأن َيُكونُو۟ا َخي ْراا مِّ
َي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمُنو۟ا اَل َيْسَخْر " من "لفية"اخل وأيضاا ك  ريعبتال اهذاليت تعترب  "قَ ْوٌم مِّن قَ ْومٍ أيَٰٓ
ن ُْهنا مجلة "وابملثل  ".الغرض" " من لفية"اخل و "فرتاض"اال مبثابة" َعَسىٰٓ َأن َيُكنا َخي ْراا مِّ
. من املمكن أن "الغرض"واليت تعمل هذه اجلملة أيضاا ابعتبارها  "َواَل ِنَسآٌء مِّن نَِّسٓاءٍ "
. لكن النقطة األساسية هي عدم االستهزاء. اجلملة املستهزَأيكون املستهزئ أفضل من 
ميَٰنِ  َوَمن ملْا " بِِۖ بِْئَس ٱلِٱْسُم ٱْلُفُسوُق بَ ْعَد ٱإْلِ يَ ُتْب َواَل تَ ْلِمُزٓو۟ا أَنُفَسُكْم َواَل تَ َنابَ ُزو۟ا بِٱأْلَْلقَٰ
 ة.اجلملة السابق " منتفاصيل"ال " يعينَفُأ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظٰاِلُمونَ 
 

































َي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمُنوا۟ "من  "شكل اجلملة" : "املستوى النحوي" حيثمن  مث اتبع  "أيَٰٓ
ُهمْ " أمري ملةجب ن ْ " "و" التماسك"مث  ،"اَل َيْسَخْر قَ ْوٌم مِّن قَ ْوٍم َعَسىٰٓ َأن َيُكونُو۟ا َخي ْراا مِّ
 اَل ِنَسٓاٌء مِّن نَِّسٓاٍء َعَسىٰٓ َأن َيُكنا "متبوعة جبملة 
ِۖ
ُهنا ن ْ متبوعة " و" "التماسك"، مث "َخي ْراا مِّ
بِِۖ "متبوعة جبملة  "و" "التماسك" ، مث"اَل تَ ْلِمُزٓو۟ا أَنُفَسُكمْ "جبملة  ، "اَل تَ َنابَ ُزو۟ا بِٱأْلَْلقَٰ
ميَٰنِ  "متبوعة بعبارة  َوَمن "متبوعاا بعبارة "و" "تماسك"المث  ،"بِْئَس ٱلِٱْسُم ٱْلُفُسوُق بَ ْعَد ٱإْلِ
املستوى "دليل على التحليل الذي متت مناقشته من  "يَ ُتْب َفُأ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظٰاِلُمونَ  ملاْ 
 ."الداليل
تظهر أن هناك  "يكنّ ا" و"عسى أن يكونو أن  "عسىيف  ن"،ه"و  "هم" ""الضمائر
" أنتم"الضمائر" "عن هللا. و  اءبعدمث يتم وضع هؤالء الناس  ".نساء"و  "قوم"متييزاا بني 
تدل على أن هللا ال يزال يعطي فرصاا للتوبة  بزوا"،تناوال " "،أنفسكم" "،والمز توال يف "
 للمؤمنني.
"عسى أن  يعين النظر إىل األسفل. "سخر من" :" املستوى األسلويب" حيثمن 
يعين أهنم ميكن أن يكونوا أفضل من أولئك الذين ينظرون إليها  يكونوا خريا منهم"
 الناس. بنييظهر االختالف يف الوجود  "نساء" هم.ضلوميكنهم أن يروا ف ،ابحتقار
تعين الذات  م"نفسك"أ يعين السخرية من عدم القدرة على قبول قرار أو موقف. "تلمزوا"
تستخدم لوصف مدى سوء تسمية شيء  "بئس االسم الفسوق" واحلياة واحرتام الذات.
 

































يعين ال  "بيت "مل من خالل املرور بعملية. اعتقاد دين هللايعين بعد  "بعد اإلميان" ما.
تستخدم لتوصيف األاننية من  "ونظاملالهم "فأولئك  تتوقف وتفعل ذلك مرة أخرى.
 خالل إثقال كاهل اآلخرين.
بِِۖ " ،ي"البالغستوى "امل من حيث مبثابة  "َواَل تَ ْلِمُزٓو۟ا أَنُفَسُكْم َواَل تَ َنابَ ُزو۟ا بِٱأْلَْلقَٰ
َواَل "ألن اجلمل السابقة تؤدي إىل الفكرة الرئيسية هلذه اجلملة. تعترب مجلة  "الرسومات"
ألهنا تستخدم كلمات مجيلة. يقارن هللا املؤمنني الذين  "ستعارة"االمبثابة  "تَ ْلِمُزٓو۟ا أَنُفَسُكمْ 
 يستخفون ابملؤمنني وكأهنم يسخرون من أنفسهم.
َن "من " لفية"اخل مبثابة "ٱلظانِّ ِإمثٌْ ِإنا بَ ْعَض ، ""املستوى الداليل"من  ٱْجَتِنُبو۟ا َكِثرياا مِّ
اجلملة  " منتفاصيل"المبثابة  "َواَل جَتَساُسوا" ."اخللفية"ألن الوصية تنشأ بسبب  "ٱلظانِّ 
 اجلمل السابقة.من  "الغرض"مبثابة  "اَل يَ ْغَتب ب اْعُضُكم بَ ْعضااوَ "السابقة. مث مجلة 
تاا"ملة جل "نكار"اإل مبثابة "َفَكرِْهُتُموهُ "  ."َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ
َن ٱلظانِّ "من  "شكل اجلملة" : "املستوى النحوي" حيثمن  مث  "،ٱْجَتِنُبو۟ا َكِثرياا مِّ
اَل "متبوعاا جبملة " و" "التماسك"مث  "،بَ ْعَض ٱلظانِّ ِإمثٌْ "متبوعاا جبملة  " "إّن"التماسك"
متبوعة جبملة  "اَل يَ ْغَتب ب اْعُضُكم بَ ْعضاا" متبوعة جبملة "و" "تماسك"المث  "جَتَساُسوا
تاا" سؤالال اليت تليها مجلة " "ف" تماسك"ال مث ،"َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ
"هللا تواب يليها مجلة "إّن" مث  "،اتقوا هللا"اليت تليها مجلة "و"  "التماسك" مث "َكرِْهُتُموهُ "
 

































" الضمائر". "املستوى الداليل"دليل على التحليل اليت متت مناقشتها من حيث  رحيم"
 من آاثر سيئة يعين أن "ال جتسسوا"، "بعضكم"، "أحدكم"، "فكرهتموه"، يف" أنت"
 "،حلم أخيه"أي  "،أيكل"يف  "هو"تعود للمؤمنني أنفسهم. والضمري  فعولةاملالسيئات 
 املؤمنني. صفيدل على أن من يفعل ذلك هو انتزاع نفسه من 
 يعين التجنب ألنه يعطي ثأثري إدمان. "اجتنبوا"" : املستوى األسلويب" من حيث
وهو  شيء معني لوصف بعضاا من الظن"بعض " يعين بياانا مل يتم إثباته ابلضرورة. "الظن"
ال  "هيخأكل حلم . "أيتستخدم لوصف شيء يسبب مشاكل أو صراعات "إمث" .ظن
. ولكن ال يزال  يتمياستخدم شيئاا  "مْيت" يعين أكل حلم أخيه داللة، ولكنه يعين جمازايا
هللا جتاه اآلخرين  حلكمتستخدم  "رحيم توابإن هللا " من احملتمل أن يعود إىل احلياة.
 الذين يفعلون السيئات يف اخلفاء.
يعمل أيضاا ك   "اَل يَ ْغَتب ب اْعُضُكم بَ ْعضااوَ " ي"،البالغستوى "امل حيثمن 
َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن أَيُْكَل حلََْم "ألن كل اجلمل تدعم فكرة هذه اجلملة. مث  "الرسومات"،
تاا ألن هذه اجلملة ليست سؤاالا، على الرغم من أن شكل  "ستعارة"االمبثابة  "َأِخيِه َمي ْ
 اجلملة عبارة عن مجلة استفهام.
َي َُّها ٱلنااُس ِإانا َخَلْقنَُٰكم مِّن "من " لفية"اخلتعمل  "لِتَ َعاَرفُ ٓوا" "،املستوى الداليل"من  أيَٰٓ
إن أكرمكم عند " .ملةاجلهذا لشرح أسباب ظهور  "ابا َوقَ َبآِئلَ ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلنَُٰكْم ُشُعو 
 

































يعين  "التفاصيل"من اجلمل السابقة ألن هذه اجلملة مدعومة ب   "الغرض"هو  أتقىكم"هللا 
 ."إّن هللا عليم خبري"مجلة 
َي َُّها ٱلنااسُ "من  "شكل اجلملة" : "املستوى النحوي" حيثمن  " التماس"مث  "أيَٰٓ " "إانا
َوَجَعْلنَُٰكْم " متبوعة جبملة "و" "التماسك"مث  "ذََكٍر َوأُنَثىٰ َخَلْقنَُٰكم مِّن "متبوعاا جبملة 
 يليها مجلة "ِإنا " "تماسك"ال مث "تَ َعارَفُ ٓوا"يليها مجلة  "ِل" "تماسك"المث  "ابا َوقَ َبآِئلَ ُشُعو 
دليل  ،"َخِبريٌ  ٱَّللاَ َعِليمٌ " متبوعاا جبملة" "إنا" التماسك "مث "ُكْم ِعنَد ٱَّللِا أَتْ َقٰىُكمْ َأْكَرمَ "
 يف "حنن" ". "التماسك"املستوى الداليل" حيثعلى التحليل الذي متت مناقشته من 
،" تظهر أن هللا يتكلم إبظهار قوته ووضع نفسه قوايا جداا م" وجعلناك" م"،خلقناك" "إانا
م"، "لتعارفوا"، وجعلناك" م"،خلقناك"  م" يفأنت" "مجيع الناس. "الضمائرعلى 
ختتلف ولكن هللا،  عند مستوية منازلهلم  ناساليدل على أن  "أتقىكم""أكرمكم"، 
 هللا.موقف  و ناسالمواقف 
 .ناسالمجيع لإلشارة إىل  "أيها الناس"تستخدم كلمة  "املستوى األسلويب" من حيث
 "ذكر و أنثى" كان يشدد على أن هللا خلق بكل سنته يف البداية.  "إان خلقناكم من"
كان يشدد   "وجعلناكم" يعطي ضمنياا معىن االختالف الذي أنشأه هللا منذ ذلك احلني.
يصف كيفية العيش يف  "قبائل" على أن هللا خلق بكل سنة هللا أثناء سري العملية.
"إن أكرمكم عند هللا  .منهميعين التعرف على موقف ووظيفة كل  "تعرفوا"ل جمموعات.
 

































 أشد وقاية وسيطرة من ب ووظيفة عند هللا هون صاحب أعلى منصإأي  أتقىكم"
تستخدم لوصف أن هللا يعلم ما سيحدث يف املستقبل مع  "إن هللا عليم خبري" .هنفسل
 التفاصيل.
  مبثابةأيضاا "ُكْم ِعنَد ٱَّللِا أَت َْقٰىُكمْ ِإنا َأْكَرمَ "، ي"البالغستوى "امل حيث من
مبثابة  أنثى"و  ذكرخلقناكم من "ألن اجلمل األخرى تدعم هذه اجلملة. مث  "الرسومات"،
ألهنا تعمل على وصف الفروق اليت خلقها هللا منذ البداية، لذا فإن الفروق  "ستعارة"اال
ا.  الصغرية اليت حتدث بعد ذلك تكون طبيعية جدا
ُقل ملْا "من " لفية"اخل مبثابة "قَاَلِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمناا" ،"املستوى الداليل" حيثمن 
ميَُٰن ِِف قُ ُلوِبُكمْ تُ ْؤِمُنو۟ا َولَِٰكن ُقوُلٓو۟ا َأْسَلْمنَا َوَلماا َيْدخُ  َوِإن ُتِطيُعو۟ا ٱَّللاَ َوَرُسوَلُهۥ اَل ". "ِل ٱإْلِ
 ِإنا ٱَّللاَ َغُفوٌر راِحيمٌ 
ِلُكْم َشْي  اا  ْن أَْعمَٰ إن أكرمكم عند هللا " من "تفاصيل"الهو  "يَِلْتُكم مِّ
قَاَلِت "إشارة إىل أن عبارة  "قَاَلِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمناا" .مجيع الناسألن املستمعني  ىكم"أتق
ميَُٰن ِِف قُ ُلوِبُكمْ ُقل ملْا تُ ْؤِمُنو۟ا َولَِٰكن ُقوُلٓو۟ا َأْسَلْمَنا َوَلماا يَْدخُ  ٱأْلَْعَراُب َءاَمناا مدرجاا   "ِل ٱإْلِ
ِلُكْم َشْي  ااَوِإن ُتِطيُعو۟ا ٱَّللاَ َوَرُسوَلُهۥ اَل يَِلْتكُ "ومجلة  61بني اآلية  ْن َأْعمَٰ لذا فكلمة  ".م مِّ
. مث اتبعت ساالناألوامر اليت تُنقل إىل  "لفية"اخلتُعد مبثابة  "ِإنا ٱَّللاَ َغُفوٌر راِحيمٌ "
َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلاِذيَن "وهي مجلة  "التفاصيل" َهُدو۟ا ِإمنا َءاَمُنو۟ا بِٱَّللِا َوَرُسولِِهۦ مُثا ملَْ يَ ْراَتبُو۟ا َوجَٰ
ِ  أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصٰاِدُقونَ  هِلِْم َوأَنُفِسِهْم ِِف َسِبيِل ٱَّللا  ."أِبَْموَٰ
 

































قَاَلِت ٱأْلَْعرَاُب َءاَمنااِۖ ُقل ملاْ "من " ملة" : "شكل اجلاملستوى النحوي" حيثمن 
ميَُٰن ِِف قُ ُلوِبُكمْ ِكن ُقوُلٓو۟ا َأْسَلْمَنا َوَلماا يَْدخُ تُ ْؤِمُنو۟ا َولَٰ  يليه مجلة  "و" "تماسك"ال مث "ِل ٱإْلِ
ِلُكْم َشْي  ااِإن ُتِطيُعو۟ا ٱَّللاَ َوَرُسولَُهۥ اَل يَِلْتكُ " ْن أَْعمَٰ دليل على  "ِإنا ٱَّللاَ َغُفوٌر راِحيمٌ  م مِّ
"أمنا"،  " يفحنن" ". "الضمائر"املستوى الداليلحية "انالتحليل الذي نوقش من 
ا عن هللا ألن هللا نصحهم من خالل النيب حممد  اءدبعب اعر األتظهر أن  "،أسلمنا" جدا
تدل على أن  "إن تطيعوا"، "أعمالكم"يف  "أنتم" "الضمائر"صلى هللا عليه وسلم. مث إن 
شكل مجاعي، أي أن هللا هللا ال يرغب يف التحدث إليهم على وجه التحديد، ولكن ب
 .الناس مجيعاخياطب 
 تعين الكلمات املستخدمة يف احلياة اليومية. ت"لاق" "املستوى األسلويب" حيثمن 
يعين التخلي سواء كان  "أسلمنا" ه من القلب.اعتقاديعين اإلميان بشيء أييت  "أمنا"
.  "شيئا" يدل على عدم وجود دليل على شيء يقال. "ملا يدخل" ذلك طوعياا أو قسرايا
للتأكيد على أن هللا يغفر األخطاء ويعطي حمبة  "إن هللا غفور رحيم" يعين على األقل.
تستخدم للتأكيد على املعلومات ولتحديد  "ن الذينو املؤمن اإمن" خاصة لبعض الناس.
هم يف سبيل نفسمواهلم وأأب "جاهدوا يعين الشك يف اليقني. "يراتبوا" خصائص املؤمنني.
تستخدم لتحديد  "هم الصادقون"أولئك  تستخدم عادة لتأكيد االلتزام بدين هللا. "هللا
 صدق الصفات املوصوفة سابقاا.
 

































َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلاِذيَن َءاَمُنو۟ا بِٱَّللِا َوَرُسولِِهۦ مُثا ملَْ يَ ْراَتبُو۟ا ي" : "البالغستوى "امل من حيث ِإمنا
ِ  أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلصٰاِدُقونَ  هِلِْم َوأَنُفِسِهْم ِِف َسِبيِل ٱَّللا َهُدو۟ا أِبَْموَٰ ألن  ات"،رسوم"ال مبثابة "َوجَٰ
ملا  "االستعارة"اجلمل السابقة تدعم فكرة هذه اجلملة. كما حتتوي هذه اجلملة على 
 .ناسالتتميز به اللغة من مجال يف نصح كل 
ِت َوَما ِِف ٱأْلَْرضِ َوٱَّللاُ يَ ْعَلُم َما ِِف ٱل" : "املستوى الداليل"من  وَٰ  يعمل "سامَٰ
 ألنه يناقض منطق اجلملة السابقة. كما أن "ُقْل أَتُ َعلُِّموَن ٱَّللاَ ِبِديِنُكمْ "من " نكار"اإل
وَن َعَلْيَك مَيُنُّ "إن مجلة  ".ٱَّللاُ ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليمٌ وَ "مجلة  " يعينالتفاصيل"تدعمه " اإلنكار"
مجلة  " منلفية"اخلاجلملة السابقة وتكون مبثابة من  "تفاصيل"الهي مثابة " َأْن َأْسَلُموا
ِدِقنيَ " ألنه  "ُقل الا مَتُنُّو۟ا َعَلىا ِإْسلََٰمُكمِۖ َبِل ٱَّللاُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَدٰىُكْم ِلإْلِميَِٰن ِإن ُكنُتْم صَٰ
َبِل ٱَّللاُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَدٰىُكْم ِلإْلِميَِٰن ِإن  ة. "السابقة من اجلملة حيتوي على الرد واإلجاب
ِدِقنيَ   ".وَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموامَيُنُّ " من "نكار"اإل مبثابة" ُكنُتْم صَٰ
 مث" ُقْل أَتُ َعلُِّموَن ٱَّللاَ ِبِديِنُكمْ "من  "شكل اجلملة"" : املستوى النحوي" حيثمن 
ِت َوَما ِِف ٱأْلَْرضِ ٱَّللاُ يَ ْعَلُم َما ِِف ٱل"متبوعاا جبملة  " "و"تماسك"ال وَٰ " التماسك" مث" سامَٰ
دليل على التحليل الذي متت مناقشته من  "ٱَّللاُ ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليمٌ "املتبوعة بعبارة  "و"
 ".املستوى الداليل" حيث
 

































ٱَّللاُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن " متبوعة جبملة" "بل" تماسك"ال مث" مَتُنُّو۟ا َعَلىا ِإْسلََٰمُكمْ ُقل الا "
ِدِقنيَ "متبوعة جبملة  "إْن" "تماسك"ال مث "َهَدٰىُكْم ِلإْلِميَٰن كما يقوي اجلدل   "ُكنُتْم صَٰ
 ".املستوى الداليل" حيثحول التحليل الذي متت مناقشته من 
م"، "عليكم"، إسالمكمتنوا"، " م"، "الدينك" ،"تعلمون"يف  م"أنت" "الضمائر"مث 
، ولكن املتحدث هو النيب حممد صلى هللا خماطَبون األعرابتظهر أن  "كنتم" ،"هدىكم"
يف يف "عليك"  "أنت"يف إشارة إىل هللا، و  "هدىكم" يف "هو"الضمائر" " عليه وسلم.
ب، اعر األ إشارة إىل يف" يف "مينون" هم" إشارة إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، و
ا عن هؤالء األ  ب.اعر يظهر ضمنياا أن رضا هللا بعيد جدا
 يعين التدريس عن طريق الشيء. " : "عّلم ب"املستوى األسلويب" من حيث
" وات وما يف األرضاما يف السم لميع" اليت تقوم هبا.طة واخل يأالر تعين "دينكم" 
. يستخدم للتأكيد عليم" كل شيءبوهللا " تستخدم للتأكيد على أن هللا أذكى بكثري.
يستخدم  "مينون عليك" على أن هللا يعلم ما سيحدث وكيف ستحدث العمليات.
 يعين أن ختضع نفسك لسيطرة الرسول. "إسالمك" لوصف أولئك الذين فعلوا اخلري.
يعين إظهار شيء "هدى ل"  هم اخلري.عطييكان يشدد على أن هللا   "بل هللا مين عليكم"
تستخدم إن كنتم صادقني"  اآلخرون الوضع احلقيقي لذلك الشيء. لآلخرين حىت يعرف
 إلثبات صحة احلجة.
 

































ُقل الا مَتُنُّو۟ا َعَلىا ِإْسلََٰمُكمِۖ َبِل ٱَّللاُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن " : "يالبالغستوى "امل حيثمن 
ِدِقنيَ  ألن اجلمل السابقة تدعم هذه  "الرسومات" مبثابة "َهَدٰىُكْم ِلإْلِميَِٰن ِإن ُكنُتْم صَٰ
ِت َوَما ِِف ٱأْلَْرضِ  وَ "مث  اجلملة. وَٰ يعمل  "ٱَّللاُ ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليمٌ َوٱَّللاُ يَ ْعَلُم َما ِِف ٱلسامَٰ
 .جمازايألن فيه  "االستعارة"
ِت َوٱأْلَ " " :املستوى الداليل"من  وَٰ من " لفية"اخل مبثابة "ْرضِ ِإنا ٱَّللاَ يَ ْعَلُم َغْيَب ٱلسامَٰ
 ". َبِصرٌيًۢ مبَا تَ ْعَمُلونَ َوٱَّللاُ "وهي مجلة  "التفاصيل"اجلمل السابقة. وهذه اجلملة تؤيدها 
 الذي يليه "التماسك" "إنا"من  "شكل اجلملة" " :املستوى النحوي" حيثمن 
ِت َوٱأْلَ " وَٰ  مبَا ٱَّللاُ " مجلة اليت تليها" و" "التماسك"مث  "ْرضِ ٱَّللاَ يَ ْعَلُم َغْيَب ٱلسامَٰ
 َبِصرٌيًۢ
 مث تدل". املستوى الداليل"دليل على التحليل واليت متت مناقشتها من حيث " تَ ْعَمُلونَ 
بغض النظر عما  ناسالعلى أن هللا يشرف على أعمال  "تعملون"يف م" أنت" "ضمائر"ال
 إذا كانوا مجاعة من املؤمنني أو غري ذلك.
ِت َوٱأْلَ " : "املستوى األسلويب" من حيث وَٰ تستخدم للتأكيد " ْرضِ يَ ْعَلُم َغْيَب ٱلسامَٰ
ما  يراقبكان يشدد على أن هللا   " َبِصرٌيًۢ مبَا تَ ْعَمُلونَ َوٱَّللاُ . "على معرفة هللا بكل شيء
 يفعلونه ونواايه.
 

































ِت َوٱأْلَ ي" : "البالغستوى "امل حيثمن  وَٰ  َوٱَّللاُ . ْرضِ ِإنا ٱَّللاَ يَ ْعَلُم َغْيَب ٱلسامَٰ
 َبِصرٌيًۢ
ألن اجلمل السابقة تدعم هذه اجلملة. تعمل هذه اجلملة " رسومات"ال يعمل "مبَا تَ ْعَمُلونَ 
 فيها. جمازنظراا لوجود  "ستعارة"اال أيضاا ابعتبارها
 يف سورة احلجرات اخلطاب بنية العليا منال .1
َي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمُنو۟ا اَل تُ َقدُِّمو۟ا بَ نْيَ َيَدِى "   ٱَّللِا َوَرُسولِهِِۖ أيَٰٓ
 
يٌع َعِليمٌ  َوٱت اُقو۟ا ٱَّللاَ  "ِإنا ٱَّللاَ مسَِ
ألن اجلمل األخرى دائماا ما يكون هلا الفكرة مثل فكرة هذه اجلملة. و  "ةصال"اخل مبثابة
  ٱَّللِا َوَرُسولِهِِۖ اَل تُ َقدُِّمو۟ا بَ نْيَ َيَدِى  "هذه اجلملة يكمن يف مجلة من  "عنوان"ال
 
. "َوٱت اُقو۟ا ٱَّللاَ
 املوجود يف الفكرة األساسية للجمل األخرى. املة"اجمل"حتتوي هذه اجلملة على 
 سبق يتال املة"اجمل" هافي حُيَملألن أفكارها األساسية  ة"القص" هياجلمل التالية 
َتُكْم فَ ْوَق َصْوِت ٱلناِبِّ َواَل جَتَْهرُ " .اذكره َي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمُنو۟ا اَل تَ ْرفَ ُعٓو۟ا َأْصوَٰ و۟ا َلهُۥ بِٱْلَقْوِل  أيَٰٓ
ُلُكْم َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ  َكَجْهرِ  تَ ُهْم  .بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأن حَتَْبَط أَْعمَٰ ِإنا ٱلاِذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصوَٰ
ُ قُ ُلوبَ ُهْم لِلت اْقَوٰى  هلَُ  ِإنا ٱلاِذيَن  .م ماْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ ِعنَد َرُسوِل ٱَّللِا أُ۟ولَِٰٓئَك ٱلاِذيَن ٱْمَتَحَن ٱَّللا
لَْيِهْم َلَكاَن َوَلْو أَن اُهْم َصبَ ُرو۟ا َحىتاٰ خَتْرَُج إِ  .ِت َأْكثَ رُُهْم اَل يَ ْعِقُلونَ يُ َناُدوَنَك ِمن َورَآِء ٱحْلُُجرَٰ 
 َوٱَّللاُ َغُفوٌر راِحيمٌ 
ُْم  سلطة  مثل ال يشعر املؤمنون أن لديهم سلطةأن فكرة  الديه "َخي ْراا هلا
من سورة  6ة يف اآلية ر ذكو املة هذه اجلمل عن الفكرة فكر النيب حممد. ال ختتلف 
 احلجرات.
 

































َي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمنُ ٓو۟ا ِإن َجٓاءَُكْم " َلٍة فَ ُتْصِبُحو۟ا أيَٰٓ ا جِبَهَٰ
ًۢ
 بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي انُ ٓو۟ا َأن ُتِصيُبو۟ا قَ ْوما
فَاِسٌقًۢ
َن ٱأْلَْمِر َلَعِنتُّْم . َعَلٰى َما فَ َعْلُتْم نَِٰدِمنيَ  ِ  َلْو يُِطيُعُكْم ِِف َكِثرٍي مِّ َوٱْعَلُمٓو۟ا َأنا ِفيُكْم َرُسوَل ٱَّللا
  َولَِٰكنا ٱَّللاَ َحباَب إِلَْيُكمُ 
ميََٰن َوَزي اَنهُۥ ِِف قُ ُلوِبُكْم وََكراَه إِلَْيُكُم ٱْلُكْفَر َوٱْلُفُسوَق َوٱْلِعْصَياَن  ٱإْلِ
 َوٱَّللاُ َعِليٌم َحِكيمٌ . أُ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلرٰاِشُدونَ 
 
َن ٱَّللِا َونِْعَمةا َوِإن طَآئَِفَتاِن ِمَن ٱْلُمْؤِمِننَي . َفْضالا مِّ
تَ تَ ُلو۟ا َفَأصْ  ِتُلو۟ا ٱلاىِت تَ ْبِغى َحىتاٰ َتِفٓىَء ٱق ْ ُهَما َعَلى ٱأْلُْخَرٰى فَ قَٰ  بَ َغْت ِإْحَدى ٰ
نَ ُهَماِۖ فَِإنًۢ ِلُحو۟ا بَ ي ْ
نَ  ِ  فَِإن فَٓاَءْت فََأْصِلُحو۟ا بَ ي ْ  ِإىَلٰٓ أَْمِر ٱَّللا
َا . ِإنا ٱَّللاَ حيُِبُّ ٱْلُمْقِسِطنيَ  ُهَما بِٱْلَعْدِل َوأَْقِسطُٓواِۖ ِإمنا
 َوٱت اُقو۟ا ٱَّللاَ َلَعلاُكْم تُ ْرمَحُونَ ٱْلمُ 
َي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمُنو۟ا اَل . ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحو۟ا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم  أيَٰٓ
ُهْم َواَل ِنَسٓاٌء مِّن نَِّسآٍء َعَسىٰٓ َأن َيُكنا  ن ْ َخي ْراا  َيْسَخْر قَ ْوٌم مِّن قَ ْوٍم َعَسىٰٓ َأن َيُكونُو۟ا َخي ْراا مِّ
ميَٰنِ   بِِۖ بِْئَس ٱلِٱْسُم ٱْلُفُسوُق بَ ْعَد ٱإْلِ ُهناِۖ َواَل تَ ْلِمُزٓو۟ا أَنُفَسُكْم َواَل تَ َنابَ ُزو۟ا بِٱأْلَْلقَٰ ن ْ َوَمن ملْا مِّ
َن ٱلظانِّ . يَ ُتْب َفُأ۟ولَِٰٓئَك ُهُم ٱلظٰاِلُمونَ  َي َُّها ٱلاِذيَن َءاَمُنو۟ا ٱْجَتِنُبو۟ا َكِثرياا مِّ   أيَٰٓ
ِۖ
ِإنا بَ ْعَض ٱلظانِّ ِإمْثٌ
تاا َفَكرِْهُتُموُه    َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ
 َواَل جَتَساُسو۟ا َواَل يَ ْغَتب ب اْعُضُكم بَ ْعضاا 
 ِإنا ٱَّللاَ تَ وااٌب راِحيمٌ 
 
 املؤمنون قراراهتم كمحيال  أنفكرة أساسية  الديه "َوٱت اُقو۟ا ٱَّللاَ
حيق هلا أن  اأهن فرقةشعر كل يفسيفعلوا ذلك  نإأنفسهم. عتماد اب واألحكام والقوانني
اع طويل األمد. ميكن أن يؤدي هذا الصراع إىل احلرب. صر ع، وهذا سيؤدي إىل ا ُتط
ليس ابألمر السهل. ستكون هناك أرواح مفقودة يف  تنيمتحارب فرقتنيبني  صالحاإلو 
ة تريد فرقاملتحاربة. إذا انتهت احلرب، فسيظل هناك فخر لكل  فرقالصاحلة بني عملية امل
 

































، سخراي بعضها البعض ينظرسة فرقابلطبع إظهارها. لن تتوقف عند هذا احلد، فكل 
أخرى. وسرا سيتجسس كل منهما على اآلخر،  فرقةلوهتني، وإعطاء ألقاب سيئة 
 واألحكام والقوانني منون املؤمنون قراراهتماملؤ  كمحيكل منهما على اآلخر. فال   غتابوي
 ةر فكالهللا ورسوله. ال ختتلف األفكار الرئيسية هلذه اجلمل كثرياا عن  كثر غلّوا علىأ
 من سورة احلجرات. 6املوجودة يف اآلية 
َي َُّها ٱلنااُس ِإانا َخَلْقنَُٰكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلنَُٰكْم ُشُعو "  ابا أيَٰٓ
ِإنا  َوقَ َبآِئَل لِتَ َعاَرفُ ٓوا 
 ِإنا ٱَّللاَ َعِليٌم َخِبريٌ 
قَاَلِت ٱأْلَْعَراُب َءاَمنااِۖ ُقل ملْا تُ ْؤِمُنو۟ا َولَِٰكن . َأْكَرَمُكْم ِعنَد ٱَّللِا أَتْ َقٰىُكْم 
ميَُٰن ِِف قُ ُلوِبُكْمِۖ َوِإن ُتِطيُعو۟ا  ِلُكْم ُقوُلٓو۟ا َأْسَلْمَنا َوَلماا َيْدُخِل ٱإْلِ ْن أَْعمَٰ ٱَّللاَ َوَرُسوَلُهۥ اَل يَِلْتُكم مِّ
 ِإنا ٱَّللاَ َغُفوٌر راِحيمٌ 
َهُدو۟ا . َشْي  اا  َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلاِذيَن َءاَمُنو۟ا بِٱَّللِا َوَرُسولِِهۦ مُثا ملَْ يَ ْراَتبُو۟ا َوجَٰ ِإمنا
ِ  أُو۟  هِلِْم َوأَنُفِسِهْم ِِف َسِبيِل ٱَّللا ُقْل أَتُ َعلُِّموَن ٱَّللاَ ِبِديِنُكْم َوٱَّللاُ يَ ْعَلُم . لَِٰٓئَك ُهُم ٱلصٰاِدُقونَ أِبَْموَٰ
ِت َوَما ِِف ٱأْلَْرضِ  وَ  وَٰ  مَيُنُّ . ٱَّللاُ ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليمٌ َما ِِف ٱلسامَٰ
ُقل الا مَتُنُّو۟ا  وَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُمواِۖ
ِدِقنيَ  َعَلىا ِإْسلََٰمُكمِۖ َبِل ٱَّللاُ  لديها الفكرة . مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَدٰىُكْم ِلإْلِميَِٰن ِإن ُكنُتْم صَٰ
يف  همنفسأ وقاية تجلىتو أنفسهم.  واقوهم  األساسية أن أكرم الناس من عند هللا
ما  عتمادابوا كم. وال ينبغي هلم أن حييضرهم نلطاعتهم هلل ورسوله ألن هللا ورسوله 
عن  األساسية ة هذه اجلملفكر تلف ختال  .من هللا ورسوله وأعلم أهنم أذكىك يهوون
 من سورة احلجرات. 6ة يف اآلية ر ذكو املالفكرة 
 

































ِت َوٱأْلَْرضِ  َوٱَّللاُ " وَٰ  مبَا تَ ْعَمُلونَ ِإنا ٱَّللاَ يَ ْعَلُم َغْيَب ٱلسامَٰ
ة متاخلااجلملة  " هي َبِصرٌيًۢ
 .ناسالجلميع  ختربللجمل املذكورة سابقاا ألن هذه اجلملة 
 ،6اآلية  عينيتمهيد" الب"ها، فإن سورة احلجرات تبدأ إخبار لذلك من طريقة 
 .61هي اآلية و  "امتختاالف" ،60-0هي اآلايت و  "توايتف"احمل
 يف سورة احلجرات اخلطاب موضوع .3
سورة احلجرات، أعاد الباحث كتابة سورة احلجرات يف  طاباخلقبل أخذ موضوع 
 كيالشروحات بناءا على التحليالت اليت مت إجراؤها دون تضمني أرقام اآلايت   بزايدة
 مقطّعة: ةاور حمتبدو كأهنا حمادثة كاملة وليست 
هللا  بني يديال تقدموا شيئاا  ،أهنم يؤمنون يزعمون ويشعرونأيها الناس الذين 
م مبا يعل  مسيعكم من عذاب هللا، ألن هللاقوا أنفسو ورسوله، ألنه يزعج استقرار الدين، 
يزعمون أيها الناس الذين  ظهر بعد ذلك.تس يتال هعاقبتو ختططون له، ويعرضونه، 
النيب وال سلطة سلطة مثل  ملديك كمكأن  متكاصو أال ترفعوا  ،أهنم يؤمنون ويشعرون
 مألنك مإخوانك اطبونختحممد صلى هللا عليه وسلم كما  ختاطبوه كأنكم أذكى من النيب
 كممسامهاتال حياسب هللا يوم القيامة  أو كمسبب يف زوال كل أعمالفيذلك  مفعلت نإ
 الرسول عند على احلق الذين يتخذون موقفاا مناسباا إن .هسبونحتال و  ون الزوالوال تدرك
هللا غفر و  واهلوى، نفساأليف وقاية   قلوهبم من املمتحننيهم  حممد صلى هللا عليه وسلم،
 

































الذين  إن الصراع وأجراا عظيماا على استعدادهم للسيطرة على أنفسهم. ذنوهبم يف
هم أكثر يصرخون عليك عندما تكون يف مساحتك اخلاصة اي حممد صلى هللا عليه وسلم، 
حممد صلى هللا عليه وسلم، اي  انتظاركيف  صربهم حقرين باكانوا ص  نإ ال يفكرون.
يزعمون الذين اأيها . ستقبلهممبورحيم  ،فسيكون ذلك أفضل هلم. وهللا غفور ألخطائهم
 من حقيقة وافتأكد مهم خبرب ات وعقودتفاقا مفسد كمجاء  نإ ،أهنم يؤمنون ويشعرون
 ناسالة من فرقضد  اموقف اختاذكم يف نيخمطئ وا، فستكونوامل تتحقق نإ م، ألنكاخلرب
الحقاا يف  واحىت تندم مجهلكاعتمادا على يف حياهتم االجتماعية  ُعرفالذين لديهم 
يف  مكهوىاتبع  نإ. مأن رسول هللا ال يزال معك واواعلم ه.مو املستقبل على ما فعلت
 جعلكمابلتأكيد مشكلة. ولكن هللا  واالعديد من عمليات اإلسالم املستمرة، فستواجه
 اتفاق إفسادالكفر،  ونهللا تكر جعلكم  وأيضا، يف قلوبكم مجيلة هاعلجيو اإلميان،  ونحتب
م يوهللا عل .ونعمة من هللا فضل ذلك العطاء إن .حنفاء حقاهم و . عصيةملوا، وعقود
تان من املؤمنني يقتلون بعضهم فرقوإذا كان هناك  .قوانني تقريرم يف يحكو  ستقبلابمل
. إذا كان فسدةاملتني فرقالواحدة، فقم إبصالح العالقة بني ال ميانالبعض وهم يف اإل
ة اليت تبحث عن املشكلة حىت فرقالفقاتل  ،اآلخرأحدمها يبحث عن فرصة إلسقاط 
العالقة  وافعندئذ أصلح األحكام،ة إىل فرقالة إىل أحكام هللا. إذا عادت فرقتعود امل
 القائمنيبطريقة متوازنة. إن هللا حيب قوموا و  مها،بعدالة، أي عدم االحنياز ألحد همابين
 

































لذا  (،عليه السالم)من النيب آدم  هؤالء املؤمنون إخوة، وكالمها إن بطريقة متوازنة.
أيها  .كمرمحهللا ي لعلاب هللا ذعمن  واوخاف م،العالقة املقطوعة بني أخويك واأصلح
ة من الذين لديهم فرق بطريقة تصغري ال تنظر ،أهنم يؤمنون يزعمون ويشعرونالناس الذين 
يف حياهتم االجتماعية  ثقافة املختلفةأخرى لديها  فرقةيف حياهتم االجتماعية إىل  ثقافة
وال الناظرين وميكن نظر فضلهم  منأفضل  الفرقة املنظورة بطريقة تصغري كونت رمبا ألن
 املنظورة بطريقة تصغريرمبا تكون النساء  ألننساء نساء أخرايت  بطريقة تصغري تنظر
 بعضكم أهنم يؤمنون يزعمون ويشعرونالناس الذين أيها  ذلونتال و . الناظرات أفضل من
سيئة. اللقاب تلك األالبعض ب بعضكم واتنادوال  منفسكأ تذليلالبعض ألنه يشبه 
وإن كنتم ال تتوبوا من ذلك  .طويال ميانمررمت إىل اإل مابعد ة بئيسة جداالسيئ مساءاأل
 ،أهنم يؤمنون يزعمون ويشعرونأيها الناس الذين فكنتم من الذين يصيبون اآلخرين. 
بعض من هذا التحيز ميكن أن يسبب مشاكل أو  إن ،ن هذا التحيزابتعدوا عن الكثري م
عن  تحدثواتوال  ،أخطائهم تبحثوا عنلسلوك كل شخص آخر  واصراعات وال تشاهد
يكون صاغرا ه الذي أخيهل حيب أحدكم أكل حلم . هو واحد مرغم أنكورائهم  ينآخر 
على  ميرح توابإن هللا  ،من عذاب هللا أنفسكم قواو ابلطبع أنت مقرف.  مبا أصابه؟
مث  ،من رجل وامرأة بكل اختالفاهتما مخلقناك ، إانالناسمجيع أيها  خفاء املؤمنني.
يعرف لاليت تنطبق على الشعوب والقبائل وسنة هللا ة يقوانني الطبيعالمن خالل  مجعلناك
 

































 أكثرذين عند هللا هم ال ةووظيف أعلى مقاما . إن منهمووظيفت قام اآلخرينم ممنككل 
قال  .هتفاصيل وكيفيةا سيحدث يف املستقبل مب خبري مي. إن هللا علوسيطرهتا نفساأل وقاية
ألن دين هللا للكن قل لقد استسلمنا اي رسول هللا "مل تؤمنوا  قل هلم ،ناأم :العرب البدو
 كل عواقب  موتقبلتأيها الناس هللا ورسوله  مأطعت نوإ. "قلوبكميف اإلميان مل يدخل 
إن  .لذين آمنوالم يرح كمولو قليالا. إن هللا غفور لذنوب مكاتمهاسم هللا فلن يقلل طاعتكم
هم الذين آمنوا ابهلل ورسوله من داخل قلوهبم فال يشككون يف إمياهنم املؤمنني الصادقني 
صادقون يف  هم أولئكمواهلم ونفوسهم يف سبيل هللا. أبون قاتلوييف أمر هللا ورسوله 
مع أن هللا  م بنشركم األفكار واألفعالكأفكار و  مكآرائهللا عن  عّلمستهل " :قل هلم .إمياهنم
إهنم  العمليات. يةوكيف كل شيءبم يوهللا عل ؟"وما يف األرض واتالسماعلم ما يف ي
 واال تشعر " المهم، فقلتسيشعرون أهنم سامهوا فيك اي حممد صلى هللا عليه وسلم يف إس
  نإلإلميان،  مإظهاركيف  مكساهم بهللا هو الذي بل ، مالمكتسإسيف يب  مسامهت مأنك
األرض. وهللا و وات اعلم مبا ال يرى يف السميإن هللا  .ون وصادقني يف إميانكم"ر تفك مكنت
 .م ويراقبهاونياتك مكتسامهمب بصري
يف  طاباخلواستناداا إىل التحليالت اليت مت إجراؤها خلص الباحث إىل أن موضوع 
علم أال أحد ورسوله.  هللا على من ما قدمأتقدمي شيء  مينع هللا أنسورة احلجرات هو 
هللا، فكل شيء جيب أن يكون وفق توجيهات هللا. كما مل يكن للنيب  منكل شيء ب
 

































رسوله مما يدل على أنه  يف السورة ه هللاذكر سلطة، لذلك  حممد صلى هللا عليه وسلم أيّ 
للمجتمع األوسع كانت دائماا قائمة على ن السياسات املوضوعة م مهما فعل رسول هللا
عين الغرف. الغرفة هي رمز تهو احلجرات. احلجرات  سورةالاسم  .قوانني هللا وتوجيهاته
فقط كما قال هللا يف اآلية  خلصوصية الفرد. لذا فإن احلجرات احلقيقية هلل سبحانه وتعاىل
 َوٱَّللاُ ِإنا ٱَّللاَ يَ ْعَلُم َغْيَب ٱ"سورة احلجرات اآلخرة من 
ِت َوٱأْلَْرضِ  وَٰ  مبَا لسامَٰ
 َبِصرٌيًۢ






































 ام الفصل اخل
 اخلامتة
 
 نتائج البحث .2
يف سورة احلجرات ابستخدام حتليل نص  ى التحليالت اليت أجراها الباحثبناءا عل
 :التالية جئفان ديك، توصل الباحث إىل النتالتوين 
الذي  "املستوى الداليل"مستوايت، وهي  1اليت تتكون من  "البنية الصغرى"يف  .6
 "؛اإلنكار"و  "االفرتاض"و  "الغرض"و  "التفاصيل"و  "اخللفية"يتكون من 
و  "التماسك"و  "شكل اجلملة"الذي يتكون من  "املستوى النحوي"
يتكون من  "املستوى البالغي"و  "؛املعجم"أي  "املستوى األسلويب" ؛"الضمائر"
 بناء علىومجيل ل كام، سورة احلجرات مرتبة بشكل  "االستعارة"و  ات"مو رس"ال
 .عليا"الالبنية "من تكوين الأساس 
 تمهيد" وهيال"وهي  ،أجزاء 1 ة احلجرات منور تتكون س عليا"،الالبنية "يف  .0
 .61ة ياآل وهي "امتتخ"االو  ،61إىل اآلية  0 وهي اآلية "احملتوى"، 6ة ياآل
 

































على من ما أتقدمي شيء  أن مينع هللاسورة احلجرات هو يف  طاباخلوضوع م .1
 ورسوله. هللا قدم
 قرتا اال .1
أن يقدم هذا  الباحثهذه الدراسة هبا العديد من النواقص. ومع ذلك، أيمل 
لناس ل هدىهو  الكرمي القرآن الكرمية. البحث فوائد يف شكل منهج لفهم آايت القرآن
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